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SOBRE LO MISMO 
rolviéramos á tratar de las j Y si v 
elecciones ? Nadie habla y ningún pe-
riódico escribe acerca de otro asunto. 
E l tema se parece al cuento de la 
buena pipa en que nunca termina y 
es invariablemente monótono. 
Estamos hoy como estábamos ayer: 
sin conocer á ciencia cierta el resul-
tado definitivo y total de las eleccio-
nes. Como ayer, "parecen" tener ase-
gurado el tr iunfo los liberales histó-
ricos en tres provincias, en dos los 
conservadores y en una los liberales 
disidentes- Y es probable que mañana 
no estemos más adelantados que hoy. 
Este resultado negativo á los cuatro 
días de cerrados los comicios, juzga 
y condena la ley electoral, aunque 
otra cosa afirme el estimable Secreta-
rio Boral qne en*otro lugar de este 
número quiebra una lanza en defen-
sa del primero de los Códigos « 5 tA 
Comisión Consultiva puesto en ensa-
del Norte de Alemania" que no eesa 
de vaticinar conflictos originados, na-
turalmente, por los franceses. 
Esto, sin embargo, no es suficiente 
No se han vuelto á tener noticias de 
que se preparen terrenos para los se-
milleros de la próxima cosecha, sin em-
bargo de que, en un punto de la costa 
á garantizar la paz en Europa. Se ne- j N . de Pinar del Rio. empezaban das 
cesita que la armonía entre Inglate-; araduras con este objeto, 
rra, Francia y Rusia, que los tratados ¡ Las siembras de frutos menores se 
de España con aquellas dos primeras hallan, también, en satisfactorio estado 
naciones y que la simpatía y casi apro- en casi todas las provincias, excepto en 
ximación de I ta l ia á estas úl t imas co- la parte NW. de la de Santa Clara, en 
mo factor importante en la política j que ya ee ha visto que hay temores de 
mediterránea, se sostenga por a lgún i que se pierda la cosecha de maiz, dada 
' la escasez de lluvias; habiendo mejora-
do mucho sus condiciones en un punto 
vo. 
miran-Nuestro colega M Mundo, 
do á -lo tejes," aKxmseja á los libera-
les que se mían, porque "no hay per-
sona sensata que no vea en la posi-
Ibfle unión de los liberales uim garan-
tía de orden para el porvenir del 
pafe," y porque "hay que apreciar 
las cosas de la Patria con larga vista 
y apTewándolas «sí es honrado -a-con-
eejar que ¡renaaca la disciplina y que 
todos se agrupen alrededor de la ham-
dera." 
El consejo es excelen.te y nos per-
mitimos calificarlo así á ipeskr d'e ha-
'berlo dado ya nosotros á ortodoxos y 
disideoites de la cofm¡nmón lih-era;!. Por-
fortuna parece que los aconsejados no 
son indóciles á la voz de la r Jlexión, 
del patriotismo y de la misma conve-
niencia política, porque á diario se 
registran noticias dajido por efectua-
da la recoinciliación en tá les y cuáles 
regiones y por muy aidelamtada en tá-
les y cuáles otras. Puede suceder, y 
¡problable es que suceda, que volun-
tariamente se reserven algunos, entre 
" I o b conspicuos," el papel de irrecon-
ciüajbles; pero el daño no será grave, 
porque las unidades no seguid'as de 
ceros eon caartódades polí t icamente 
négligeables. 
Gaceta internacional 
'Los sucesos úl t imamente desarro-
l l a d ^ en Casablanca entre soldados 
españoles y franceses no han tenido 
otra consecuencia que la deplorable 
del momento. 
Bastó un paréntesis en algunos pun-
tos, bien discutibles por cierto, y un 
buen deseo por parte de los jefes de 
ambos ejércitos, para que aquella si-
tuación que hacía temer inesperado 
cajofoio en la buena mardha de la ges-
tión europea en Marruecos, desapare-
ciese totalmente. 
A cam'bio de aquellos nubarrones, 
la prensa francesa ihaee aíhora descrip-
ción detallada de lo que pudiéramos 
llamar bonanza de la política inter-
nacional. 
La festividad del 14 de Julio fué 
celehrada en Casablanca con una im-
portante revista militar, y los jefes y 
oficiales españoles seguían al general 
d'Amade, puesto de honor ofrecido á 
nuestros oñciales por exiquisita cor-
tesía. Por la noche, en el banquete 
de rigor, los españoles fu-eron invita-
dos y se br indó por la salud de M . 
Fallieres y de Alfonso X U I . 
Estos y otros pormenores muy sig-
nificativos, ocurridos en la región que 
baña el rio Muluya, demuestran que 
las diferencias surgidas, más por aca-
loramiento de la prensa que por mo-
tivos justificados, cesaron por com-
pleto y que mientras sea el Acta de 
Algeciras la que r i j a la conducta de 
las tropas de ocupación en Africa, na-
da habrá que temer pese á la "Gaceta 
tiempo para neutralizar las intencio-
nes de Alemania tendentes á mort i f i -
car á.sus dos grandes enemigas: Fran- del E., que venía sufriendo atraso por 
cia y la Oran Bre taña . dicha causa; y por el contrario, ha si-
Tal vez el no haher adelantado Ale- do abundante la obtenida del mencio-
mania gran cosa en este sentido haya nado grano en algunos sitios de Pinar 
provocado el cambio de diplomáticos 
que se estudia en Berl ín. 
•Francia observa y mira con cuida-
do un movimiento que parece de esca-
sa significación y tal vez sea el prin-
cipio de premeditado plan hacia un 
cambio radical en la política exterior 
de Alemania. 
Es natural que cause extrañeza el 
cambio de destino de M . Rosen, del 
barón de Laugwerth y de M . de Ra-
dowitz, sobre todo el de este últ imo, 
representante de Alemania en Ma-
dr id desde Ihace muchos años, en don-
de es conocidísimo y apreciado por 
sus excelentes cualidades y en cuyo 
puesto fué nombrado para representar 
á su país en la Conferencia de Algeci-
ras. 
¿Será que estos señores no secun-
dan bien los planes del Kaiser? 4180-
r á que los lazos y compromisos con-
del Rio; en cuyo término existe escasez 
de viandas, á la vez que en el N . de 
sV^atanzas, donde son elevados sus pre-
cios; y hay esperanzas de una buena 
zafra de pinas en un lugar de la costa 
S. de esta capital. 
Exceptuando la Provincia de Ca-
magüey, en que ofrece buen rendimien-
to la recolección de los mismos, en los 
demás términos de las otras, es sola-
mente mediano d resultado que de 
ella se obtiene, y en algunos puntos, co-
mo se ha dicho, escasa; sin que por ello 
se deje de proseguir la preparación de 
terrenos para efectuar sus nuevas siem-
bras, que ya se vienen verificando en 
Pinar del Rio y Matanzas. 
Nada ^podemos decir á nuestros lec-
tores de las condiciones en que se en-
cuentra el maiz que actualmente se co-
secha en el SW. de Santa Clara,—lími-
traidos por efecto de v iv i r muohos I te T ^ ! * t a n z a s ' — d o n d e recordarán, 
años en una misma capital, debilitan ! ?U0 t a T se ei;contraba amenazado 
en parte las órdenes enérgicas del ¡ de Perderse' Por la Pertinaz seca rei-
1 nante, por no tener noticias de esta re-
gión, temiéndonos que siga en mád es-
tado, pues, según nuestros informes, ha 
gran Canciller alemán? 
No lo sabemos; pero quizá este cam-
bio 
otoño, 
mor circulado Ihace poco en Berl ín so- • , , „ . . , . „ -i • • • i .i j E l ganado se encuentra, saluda ble en 
bre tibieza en el cumplimiento del de- . •, . e • 
w - „ p + j ' i • todas partes, a no ser en un termino 
' - . • V * s* es^Ta Para e lPr6xlmo! contiendo imperando en ella la esea-m sea la consecuencia de un ru - „• r i sez de lluvias. 
ber, por efecto de íntimas relaciones, 
de serios compromisos de amistad y 
aun de parentesco á consecuencia de 
enlaces matrimoniales. 
REVISTA DE AGRiCULTURi 
Continúa siendo satisfactorio ei es-
tado de los cultivos, en casi todp el te-
rritorio de la República, que excep-
tuando algún término del SE. de esta 
del E. de la anterior Provincia, en que 
ocurren muy raros casos de epidemia,! 
que ocasionan algunas muertes, y en el 
que, al mismo tiempo, hay escasez de 
aves. 
Va aumentando el calor pivigreaiva-
mente según avanza la estación, ¿icnao 
tan sofocante en la costa S. de esta ca-
pital, que durante el mediodía, se ven 
obligados á suspender sus faenas los | 
o capital, al Mismo tiempo que otros do.s traba.iadores del campo, por 1, a. -
del NW. y SE. de la Provincia de San- ^ « * ¡ ¡ 86 hace la temperatura ; sin | 
te C la ra ren el límite de ésta con la de « m b a ^ 0 ^ 1ue'e* "? ] n s " dt! BfZ' 
Matanzas, el primero, y cerca de la de de Santa ,C1fa' tcdavía ^ S,Mte a,gU-
Camaguey, ol segundo-, en que hubo 1 na manaDa fresca-
escasez de 'lluvias, según nuestros infor-
mes, las que ocurrieron en el resto de 
la Isla, les han sido favorables para su 
desarrollo, pudiendo calificarse de 
abundantes en Pinar del Rio, en algu-
Ouando un ser viviente cualquiera 
penetra en la senda de la vida lo pri-
no ssitios del SW. y E . de -Santa Clara mero que procura es... comer. 
y en varios de das costas N. y de 
Santiago de Cuba; y de variada inten-
sidad en esta Provincia; en la de Ma-
tanzas y en el Camagüey, donde no 
fueron tan copiosas como las que caye-
ron en días anteriores. 
En el primero de los dos sitios de la 
Ya bien adelantado en dicha esca-
brosa senda lo segundo que procura 
es. . . comer. 
T , en f i n , llegado ya el término de 
su camino lo que siempre procura so-
bre todas las cosas es... comer; de 
suerte que nunca pierde el apetito del 
Al echarnos al mundo con esta ne-
cesidad devoradora la sabia Providen-
cia tuvo especial cuidado de proveemos 
Provincia de Santa Clara, en que he-, todo hasta que se encuentra abocado á 
mos dicho anteriormente que ha segui- j las puertas de la muerte, 
do reinando el tiempo de seca, existen 
temores de que se pierda la cosecha de 
maiz; retardando mucho en el segundo. 
la falta de precipitaciones, el creci- • de todos los medios necesarios para Sa-
rniento de la caña, aunque es bueno el tisfacerla. Pensó en que nuestros com-
aspecto de dos campos, como asimismo; bates por la conquista y defensa de la 
en su parte NE., donde son necesarias j tajada habían de ser tremendos, y, en 
para los retoños y siembras nuevas; | consecuencia, le dio al león la zarpa, 
siendo halagadoras las condiciones de | al lobo el colmillo, al águila el pico 
esta planta, tanto en el N . de los ex-
tremos occidental y oriental de la Isla, 
que ocurrieron en ambos lluvias que fa-
vorecen su desarrollo, como en la Pro-
vincia de Matanzas, S. de la de Santa 
Clara, y en la de esta capital, en que 
también son buenas. 
Y se sigue preparando terreno para 
efectuar su siembra, en la costa N . de 
Pinar del Rio y en distintos lugares de 
Matanzas. llevándose á cabo algunas; 
y se hace la limpieza de los campos, en 
los sitios en que ha continuado la seca 
Ya empiezan á efectuarse algunas 
transacciones, en matuíles y por quin-
tales, con el tabaco que actualmente se 
recolecta, en el término de Pinar del 
Rio, en el que prosiguen sus trabajos 
gran número de **escogidas," al mismo 
tiempo que en los demás de l a Provin-
cia, que » dedican al cultivo ée esta 
hoja, á pesar de que, en alguno de su 
parte E., no se presentan todavía oom-
pradores; y prosiguen sns labores con 
resnilaridad das que se hallaban estable-
cidas en el SiE. y E. de Santa Clara, 
aunque hasta el presente deja poco ren-
dimiento, el embarque de dicha rama, 
oue se efectúa para el N . en el primero 
de estos dos últimos. 
acerado, al reptil el veneno y al hom-
bre . . . la envidia, gran inventora de 
armas mortíferas y crueles. 
No hay para qué discutir si la Pro-
videncia hizo bien ó hizo mal en lan-
zamos al mundo con tan furiosos ape-
titos y tan terribles armamentos, ni si 
reveló gran cordura cuando puso la 
manzana al lado de nuestra buena ma-
dre Eva en momentos en que esta pade-
cía hambre canina. Estas son cosas de 
la Providencia que nunca logrará es-
clarecer el entendimiento humano. 
Lo único que nos ha sido dable ave-
riguar de un modo cierto es que la 
tajada es el resorte principal de nues-
tra vida y el gran objeto cuya disputa 
ha ocasionado y ocasiona las más en-
carnizadas luchas entre los seres v i -
vientes. 
E l iniciador de la lucha por la tajada 
entre los hombres fué el hermano Caín. 
La Sagrada Escritura nos dice que 
Caín mató á su hermano Abel por en-
vidia de su virtud. Sin embargo, un 
crítico de Coco-Seco ha descubierto el 
otro día que la pelea surgió entre los 
bíblicos muchachos porque Abel guar-
daba una lujada que codiciaba Caín. 
Entre lo que dice el Génesis y lo que 
dice el de Coco-Seco nosotros optamos 
por lo segundo ya que nos hemos pro-
puesto seguir en todo el espír i tu mo-
derno. 
Es verdad que el hombre en algunos 
ca^os no combate precisamente por la 
tajada lo cual es un mal síntoma. 
Cuando llega este caso es porque el 
hombre ha perdido el apetito y un 
hombre desganado ó se enferma ó se 
degenera. 
Los griegos combatieron en Troya, 
no por la tajada, sino por una mujer. 
Los caballeros cruzados lidiaron en 
oriente, no por la tarjada, sino por una 
santa visión. Por eso la sabia crítica 
moderna ha calificado á los primeros 
de locos y á los segundos de imbéciles. 
En fin, que eran unos degenerados. 
E l héroe más ilustre de la antigüe-
dad fué Jason, el svbíime conquistador 
de la gran tajada que se llamó el Vello-
cino de Oro. Este Jason es, pues, el 
verdadero padre de los estados moder-
nos. ¿A dónde van cada vez que se 
mueven sobre el mar los argonautas 
contemporáneas? Van en pos de la ta-
jada. f, Qué buscan los japoneses y los 
yanquis en el Pacífico? La tajaba. 
¿Qué buscan los franceses en Marrue-
cos? La tajada. ¿Qué buscan 'los alema-
nes en todas las franteras? La fajada. 
¿Qué buscan los ingleses en todos los 
horizontes? La tajada. 
Y ¿qué significan las inquietudes 
mortales que en la actualidad se ad-
vierten en lo interior de las naciones? 
Significan la tajada. 
Todos luchan por ella. 
E l socialista, por la tajada de mon-
dón ero. 
E l burgués, por la fajada de jamón. 
E l aristócrata, por la tajada de fai-
sán. 
Y en estas "luchas as donde se fmeden 
columbrar, aunque un poquito confu-
sas, los designos de la Providencia. 
Cuando esta madre aucrusta quiere 
abatir el orsrullo de las hombres ;. mié 
hace? Pues les tira la taiad-a en medio 
del corro y entonces se "les vé lanzarse 
1<>s nnos sobre los otros cen espantosa 
fur ia : desffarrnrse las cam-ps con Ins 
úñgs y Irns dienta v convertirse, en fin. 
P7i yf^rda^ora ¿r^jjlq de n^astmes hapi-
bneiítoá". Puesto asi el rev do la Orea-
ción. á la altura de I a Bestia, se deh'',*n« 
nu mom-cnto; se contemnla en inuel 
rnív-nro ^«f^do v on+^nf^ a s cuando sue-
le vcífyer la*? huTjiediííijidoá nacHa la 
bondad v sabiií'nrffl d*» T)]oi. 
fcodos lp<! ^omhrfts-mastinc? onm-
baf-en por la fajada'con el mismo fre-
nesí. 
E l que más se distingue en estas glo-
riosas refriegas es el mastín-político. 
Cuando este vislumbra la tajada-, nada 
le arredra, nada basta á refrenar sus 
ímpetus: ni las barreras de la amistad, 
n i las del amor, n i las de la ley, n i 
las del hotrar. ni las de la patria. To-
do lo atrepella cuando va en pos de la 
tajada. Si algo intenta detenerlo, el 
mastín-político muerde con la injuria 
ó des+roza con 'la calumnia. 
¡Líbrenos el cielo de animal seme-
.iante. y. sobre todo, líbrenos Dios de 
caer en la tentación de atrapar la fa-
iadi. del presupuesto! 
Esa es la faiada oue provoca las gue-
rras más crueles. E l que. acosado por 
el hambre, corre tras ella, es, desde 
luego, un desgraciado; pero el que sin 
los estímulos del hambre la persigue es 
un verdadero demente. 
Voy é dar fin á estos mis deshilvana-
dos pensamientos, pero antes será me-
nester que les busque alguna moraleia 
en provedw de alguien. De otro modo 
i para qué escribirlos? 
¿Por qué los españoles hemos v iv i -
do en paz unos con otros durante diez 
años en esta bendita tierra y hemos 
conseguido realizar una obra fecunda 
y bienhechora? 
Pues.. / porque nos han quitado de 
en medio la fajada. Si esta cayese otra 
vez entre nasotros, lanzada por una 
mano aleve, surgir ía inmediatamente la 
discordia en nuestra casa, con sus ver-
güenzas y sus desastres; porque los es-
pañples, lo mismo que los demás seres 
vivientes, nos sentimos dominados por 
el vértigo en presencia de la tajada. 
ITuyamos, púas, de la tajada públi-
ca, «es decir, de la tajada á que todo^ 
tengan derecho, aunque nos sea ofreci-
da por los propios ángeles terrenos en 
bandeja de oro. ,Ese manjar siempre 
trae oculto algún tóxico capaz de co-
rromper y perturbar el corazón más 
puro y sereno. 
En nuestra.s relaciones con la vida 
política de Cuba solamente nos quedan 
ya dos misiones que cumplir y estas son 
del orden espiritual. La de iluminar es-
te caos hasta donde alcance la luz de 
Tinestra inteligencia y la de salvar los 
fóieros de nuestra raza con las inspira-
ciones de nuestro corazón. 
Dejemos las funciones del estómaco 
para los que sólo en él cifran sus glo-
rias y sus venturas. 
m . A L V A R E Z MARRÓN. 
LA LEY E L E C T O R A L 
U N A OPINION 
E n la edición de la tarde del DIA-
RIO DE L A IMAHINA (lunes 3 de 
Agosto) y en el artículo que dedica á 
las elecciones, dice: " es que la ley 
electoral ensayada el sábado es radi-
callmente mala." 
Creyendo que todos tienen derecho 
á emitir su opinión en los asuntos pú-
tílieos, quiero dar la mía, por si estoy 
en lo cierto. 
L a ley electoral "estrenada" el 
sábado, no es mala y si bien es ver-
dad que mata tal vez el entusiasmo 
t i " !•••• n- '- ' i los (copo) garantiza bas-
tante la pureza del sufragio, hasta 
donde humanamente puede hacerle. 
E l sistema electoraíl no es tampoco 
complicado,- es sencillo, claro y exac-
to. No puede ni debe haber errores y 
ninguna Junta Monicipál Electoral 
debe tardar más de 2-i horas después 
de recibido el último escrutino, en 
conocer el resultado, ni la de la Ha-
bana. 
Razones: al terminar los Colegios 
el escrutinio, que debe ser exacto, .por-
que si ha halbido un poco de cuidado 
durante la celebración, no puede ha-
ber errores, se hacen cuatro relacio-
nes (resúmenes) que van impresos y 
se les da la siguiente d is t r ibución: 
uno á la Junta Central, otro á la Pro-
vincial, otro ' H Municipal y el último 
para fijar en el Colegio. 
Recibido en la Municipal el resu-
men, (ibase para el escrutino general 
en cuadros rayados ad-hoc por ba-
rrios, y ano . -or cada partido ó grupo 
eon los nombres de los candidatos 
puestos de antemano, se les va ponien-
do á cada uno el número de votos que 
obtienen y en esa forma al llegar aü | 
último escrutinio parcial, se ve clara-
mente el resulta'do, naciendo la *suma 
general que xio debe ser muy difícil 
teniendo ya preparados los factores 
que se han de sumar. 
No puede tampoco alegarse que la 
documentación hay que revisarla, 
ponqué la mayor parte de los docu-
mentos van para otros centros. La 
municipal recibe entre otros un l ibro 
de actas, por el cual permite compro-
bar si las boletas (candidaturas recl-
bUdas vienen bien eon el resultado l e i 
conteo. Es operación breve. 
Haciendo el trabajo con orden j 
plan es muy fácil y sencillo. 
Se tropieza con un inconveniente, es 
el único que existe, pero es fácil do 
subsanar. Con la ventaja que no eo 
grave, que lo único grave que encie-
rra es que aquí estamos acostumbra-
dos á que al terminar todo elección, 
envolver de mala manera los docu-
mentos y nadie se ocupa más de ellos: 
el que ganó porque ganó y el que fuá 
derrotado por lo mismo. Y con el nue-
V O ' sistema hay que guardarlo todo. 
Todos sabemos lo que eran mesas 
"copadas." Ya no hay eso. E l sufra-
gio es verdad. E l que ganó el p r i -
mero de Agosto demostró de una ma-
nera palpable que "manda m á í 
fuerza." 
E l inconveniente que decía es <4 
personal de las meses; nadie que va 
destinado á una mesa se ocupa de es-
tudiar lo que va á hacer y por lo go-
neral nombrar á un "cualquiera", que 
no salbe más que f i rmar ; y unos y 
otros van confiados en la pericia más 
ó menos dudosa del escribiente, qua 
tampoco estudia pues confía en la d i -
rección de los de la mesa, y resulta el 
frficaso. 
Desempeñó desde su organización La 
Secretaría de una J-i-ra Mun'cipal 
que formó trece colegies, distante mu-
chos de ellos de la cabecera, hasta seis 
leguas, sin telégrafo n i teléfonos, y 
como único medio de comunicación 
malos caminos; pues bien, á pesar do 
que todo el personal de las mesas fue-
ron campesinos, pero habituados al 
"papeleo" y escasez completa de es-
cribientes, en conjunto el trabajo fué 
bien hecho. 
¿Por qué? porque antes de las elec-
ciones la Junta hizo venir á la cabo-
cera á los Presidentes y empleados y 
en un cotejo electoral, arreglado so 
simuló una elección, con las canjdida-. 
turas muestras y se hizo todo desdo 
el principio hasta la recogida de los 
documentos, unido esto á que la Jun-
ta dispuso hacer un modelo de acta 
(formulario) para cada colegio arre-
glado con sujección á la ley, pero muy 
"niac'hacona" que con solo irlo co-
piando, (con las variantes naturales 
de nombres, causas de protestas etc.,) 
sabía la mesa lo que tenía que hacer 
ayudado en un plieguito de adverten-
cias, muy claro, donde se les guiaba, 
así puede decirse, durante la elec-
ción, todo quedó bastante bien. 
Hubo mesa que "no aibrió" la L e y : 
el modelo del acta y el pleguito eran 
su guía. 
Y se explica ¿es lógico que unos po-
bres guajiros se les ponga sobre una 
mesa una Ley Electoral y un folleto 
de Decretos para que se " g u í e n por la 
Ley?'* No. No hay hábi to de leer; pe-
ro ayúdese á ese hombre y h a r á lo 
que se quiere que haga. 
A mi juicio serán pocos los elogios 
que reciba el Supervisor de Justicia 
por su labor, que ifué grande, hermosa 
y casi acabada, pero (que nunca fal-
tan) cometió una pifia, que no será 
culpa de él, quizás el personal que lo 
rodea, "habaneros," piensen y sien-
tan como "habaneros" y olviden ó 
Lean el próximo número de " E L F I G A R O " qne Ies conviene. 
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ignoren que en el campo hay grandes 
dificultades que veneer. 
(La pifia fué, no ior con anticipación 
debida, la opinión verbal de las Jun-
tas. 
La pifía fué, no oir con anticipación 
fo, que el pueiblo de Cuba desarrolló 
un trabajo difícil, bastante bien pro-
bando á loe intarrentores su capaci-
dad en todos los órdenes. 
Un Secretario de Junta Rural 
OCÜRREMAS DE UN 
PORTUGUES REPÜBLICAHO 
Parece que el partido republicano de 
Portugal no anda bien de fondos y ha 
propuesto á la Cámara de Diputados 
por conducto de su dignísimo jefe el 
señor Costa un proyecto de ley pidien-
do la expulsión de los jesuitas y el hu-
manitano despojo de sus ¡ fabulosos 1 
bienes. Claro está que en «1 ta l proyec-
to no se menciona semejante despojo 
n i el equitativo reparto do la fortuna 
ajena entre los republicanos, pero se 
aximna, como dice con mueba gracia 
el ilustrado redactor del D i a r i o d e l a 
¡ M a r i n a en la "Gaceta internacional" 
d d 30 de Julio. 
La lógica con que proceden les mo-
dernos i-ncautadores de los bienes de la 
Iglesia es la misma que utilizaron sus 
dignos ascendientes de Portugal y Es-
p a ñ a : Pombal y ^flendizabal. Estos 
decían: pues los frailes y los jesuítas 
tienen mucho dinero, abramos sus ar-
cas y con la actividad de nuestras mar 
nos pongamos en movimiento esos cau-
dales depositados hasta ahora en manos 
muertas.. . y en efecto, los conventos 
v colegios de los religiosos fueron esca-
lados por la turba multa de famélicos 
emisarios de Pombal y 'Mendkabal. y, 
como horda salvaje, roban, incendian 
j matan á nombre de la libertad y de 
los derechos del hombre. Esos dos gran-
des enemigos de los religiosos lo fueron 
á la vez de las letras, las ciencias y las 
artes, de los propios gobiernos que re-
presentaban y de los pobres y humil-
des. E l furor satánico de que estaban 
animados sembró de ruinas la penínsu-
la ibérica, hundió en charcos de sangre 
la propiedad nacional y cegó con in -
mundo lodo las fuentes del saber. ¿Y 
el dinero de los frailes qué se hizo ?.. . 
Averigüelo Vargas. La historia de 
aquell-ís épocas abona desgraciada-
mente la tristísima verdad del horrible 
cuadro que acabamos de describir. 
Los frailes de arataño monopolizaban 
la riqueza, los de ogaño monopolizan la 
enseñanza, pues hagamos con los de 
hoy lo que hicieron con los de ayer, 
nuestros dignos progenitores, dicen 
Costa el portugués y todos los quo no 
son portugueses, pero piensan como el 
leader de los republicanos del reino 
in partibus. 
Es muy curioso y digno de estudio 
el fenómeno que se observa en las na-
ciones envilecidas por la corrupción y 
el ateísmo. Cuando baja el nivel moral 
é intelectual de los que representan los 
derechos del pueblo soberano, aumenta 
la persecución contra la Iglesia y todos 
los tiros se dirigen á los conventos y 
colegios de los religiosos. Ahí están pa-
ra no dejarnos mentir la desgraciada 
Francia y el desdichado reino de Por-
tugal. La corrupción y el vicio corroen 
las entrañas de esas doff naciones, la 
desmoralización cunde por todos los or-
ganismos del Estado, el anarquismo fe-
roz cubre de luto el trono de los reyes 
y la poltrona de los Presidentes de re-
públicas y los únicos ciudadanos pací-
ficos que emplean todas sus energías en 
ilustrar á las muchedumbres, en mora-
lizar á los pueblos, en amparar al des-
valido y en sacrificarse por sus seme-
jantes son perseguidos, despojados y 
lanzados al destierro ó exterminados...! 
Y la enseñanza de los frailes y los 
jesuitas ¿qué se hizo! Díganlo las es-
cuelas sin Dios, cuyos frutos se están 
recogiendo. Un cuadro comparativo d^ 
los tiempos y naciones en que se creia 
en Dios y en la otra vida, en el go 
bierno de la providencia en los desti-
nos del hombre, en la inmortalidad de* 
alma, en el mérito de las acciones bue 
ñas y el desmérito de las malas, en la 
santidad de la unión conyugal y en 
tantas otras verdades fundamentales do 
que prescinde la enseñanza laica 6 
atea, con los tiempos que corremos ár 
desen frenada libertad, derraman? 
abundante luz en muchas inteligencias 
«xtraviadas, que sin otros anteoedenfc"-
«ientífico-literarios que los adquirido^ 
en la lectura de autores sectarios y pa-
sionales, arrojan el lodo de la calumnip 
«obre instituciones seculares que han 
vivido haciendo el bien á la humani-
dad, 6 miran con prevención injustifi-
cada corporaciones meritísimas, de cu-
yo seno han salido nutridas falanges de 
hombres que en todos los ramos del sa-
ber han sido verdaderas glorias de lo^ 
dichosos tiempos que los vieron nacer. 
Los que en la prensa diaria se que-
jan á grito herido de la imnoralídfl^ 
reinante y hacen esfuerzos dignos de 
loa por sanear esta atmósfera corrom-
pida que todos respiramos, pierden mi-
serablemente el tiempo mientras no 
busquen en la única verdadera religión 
Jos únicos principios salvadores de la 
sociedad, y dan palos de ciego al ha-
blar de moralidad y vir tud, de críme-
nes y vicios, sujetando su criterio al 
libre pensamiento y á laa doctrinas an-
tifilosóficas de un estúpido determinis-
mo. porque, si las leyes persiguen el 
entendimiento son libres y las de la 
voluntad son necesarias ó fatales 
| quién pone trabas á la inteligencia y 
F L O R E S N A T U R A L E S 
Flaataa y ternillas de todas clasoa. 
C estes, coronas, ramos, ernces. etc., « t a 
Alberto E. LangwithO? 
O T RcU I t 87. TeléfoDo 3 2 3 » . 
C . 27» i a . 
quien puede exigir responsabilidad á 
la voluntad T . . . 
E l leader republicano Alfonso Costa 
pide para su nación la enseñanza laica 
obligatoria. Estos filósofos y políticos 
modernos, al sentar plaza de redento-
res, redimen del hambre y U indigen-
cia sus estómagos y bolsillos.. . Que 
sus principios pugnan con^ los de la 
lógica, que sus doctrinas destruyen el 
derecho ajeno... eso poco les importa 
con ta l de sacar la mejor parte del 
botín ignominioso. 
Agosto 3 de 1908. 
l o r e n z o CHABÍBaNnER. 
CARTA DEL DR. BANGO 
Sr. Director del D i a r i o d e l a M a r i n a 
M i estimado amigo: desde Aguas-
Buenas, á donde la amistad, el cariño y 
la curiosidad científica me llevaron, tu-
ve el gusto de escribir á usted mi últi-
ma carta, en la que solo me ocupaba de 
mí. 
Proponíame al empezarla abordar la 
descripción del efecto que la popular 
ciudad de Par ís me produjo esta vez; 
pero, á mi pesar, apartóme de tan su-
jestivo programa para ocuparme de las 
pequeñas tempestades que bajo mi crá-
neo se levantaron durante el mes de 
Junio. Perdón. Si aquéllo, para usted 
y mis amigos puede tener ligero inte-
rés, no lo habrá tenido por cierto para 
la generalidad de los lectores del D I A -
EIO. 
Par ís , Babilonia moderna, ciudad 
grande, populosa ciudad, los latidos de 
t u inmenso corazón y los pensamientos 
de t u cerebro i quién los puede pene-
trar? 
Si las manifestaciones exteriores son, 
á no dudarlo, fiel expresión de la fisio-
logía de un pueblo, de una ciudad ó de 
un individuo, las que en París he notar 
do paréoenme expresar el inicio de un 
estado patológico. 
Muchos de los datos á que voy á re-
ferirme los he tomado de la prensa, á 
cuya lectura se dedicaba mi amable se-
cretaria para arrancarme de los brazos 
del temor ó del hastío, en aquellos lar-
gos días que precedieron y siguieron á 
mi operación. 
La nota más saliente y que con más 
rudeza llamó mi atención, fué la lista 
no corta de crímenes sensacionales per-
petrados de algún tiempo á esta parte 
sin que la policía, después de inútiles 
tanteos, haya podido,penetrar n i más 
ni menos en la obscura patógenia de su 
producción ó realización. 
Ejemplos: el asesinato de un famoso 
pintor y de su madre política, asesina-
to de una manera misteriosa y singu-
lar cometido; el del agente de Bolsa 
Remis, llevado á cabo sin que el objeto 
de su realización ni los actores hayan 
podido descubrirse. 
La célebre estafa del alquimista " L e -
mine", que en busca de fortuna rápi-
damente adquirida aseguraba haber 
encontrado la manera de hacer brillan-
tes artificiales por un procedimiento 
científico que robaba á la naturaleza 
su secreto modo de elaboración, y la 
larga y enojosa cifra de otros innume-
rables crímenes, pasados sin castigo y 
realizados en una ciudad como París , 
abundante en recursos para descubrir 
las huellas de tantas atrocidades como 
á diario allí se realizan, demuestran, á 
no dudarlo, que una honda perturba-
ción se está realizando en la concien-
cia de aquella sociedad. 
E l divorcio, cuya necesidad y con-
veniencia, alsruna vez, no trato de dis-
cutir, constituye en Par ís un episodio 
social frecuentísimo y lamentable. 
Expresión verdadera de la desmora-
lización de las costumbres y de la con-
versión del dulce hogar, puerto de ven-
tura y de alegría, en antro tormentoso 
de desconcierto y de desdicha. 
E l teatro, escuela antes de ahora de 
buenas, costumbres, convertido está en 
París en escuela de malas y pernicio-
sas costumbres. 
No me quiero referir ahora exclusi-
vamente á los teatros de tercero y cuar-
to orden, donde la corrupción,, la des 
honestidad y el vicio tienen plantada 
?u bandera. 
En todas partea cuecen habas, perr 
iquí la cosa ha llegado al extremo d< 
"jue ya en algunos teatrillos las muje 
-es desnudas, enteramente desnudas, sr 
presentan ante el público. ¿Dónde s-
esconde el pudor? Parece haber huid' 
le la tierra. En todas partes este esti 
o quiere tomar partido. 
A l extremo, sin embargo, con qin 
iquí se ofrece, sin reparos ni ambajes 
»H ninguna parte ha llegado. 
Y no se rae diga, en defensa de lp 
uil tura y buen gusto de París, que esac 
ncalipticas escenas en las que al desnu 
do se presenta la degradación y el de-
sórden, son el manjar con que Parff 
trata de agradar el grosero paladar de 
su inmensa población flotante. A esns 
"epresentaciones, donde la deshonest!-
lad y el vicio tienen su imperio, acu-
den, al lado de los extranjeros, los pa-
risienses de ambos sexos y de todas las 
edades. 
Las obras modernas escritas para ser 
representadas en los teatros d^ segundo 
orden, toman del divorcio y del adulte-
rio sus principales argumentos, fami-
liarizando de esa suerte al público quo 
las escucha con esas soluciones patro-
cinadas por el desorden. 
La Moda, esa despótica señora del 
mundo, poco falta ya para que institu-
ya como ley suprema en sus últimos de-
cretos la desnudez en las toilettes de las 
señoras, como la última expresión del 
buen gusto y la elegancia más refinada. 
Si en esta reseña de mis impresiones 
hubiera de ocuparme de la política del 
eobiemo francés, Iwbría de decirle que, 
divorciado de la opinión pública más 
sensata y de la de los que representan 
la tradición, 'la riqueza y el comercio, 
todo cuanto hace parece inspirado en el 
deseo de agradar á las clases que no 
pueden representar, n i ahora ni des-
pués, el engrandecimiento y el presti-
gio de la Francia. 
En mi próxima me he de ocupar de 
mi viaje á los Pirineos y de la gratísi-
ma impresión que en nuestro ánimo 
han producido las grandiosas obras do 
la Naturaleza en aquella comarca, y las 
no menos grandiosas realizadas en 
4'Lourdes" por la fe cristiana. 
De usted affmo. amigo, 
d r . m . BANGO L E O N . 
Pravia, Julio 21. 
C O R R E O B E E S P A Ñ A 
JULIO 
La patrona de los marinos 
Madr id 18. 
Los marinos residentes en Madr id 
han celebrado la festividad de su Pa-
trona con la solemnidad de todos los 
años. 
En la escalera principal del minis-
terio había sido instalado un aitar 
por tá t i l , con una preciosa imagen de 
la Virgen del Carmen. 
Toda la escalera estaba tapizada de 
rojo y adornada con plantas y atribu-
tos de la Marina. 
A las once de la mañana se celebró 
una misa, oficiando el capellán de 
la jurisdicción, don Gregorio Sánchez 
Rojo. 
En sillones colocados á la derecha 
del altar presidieron el acto el mi-
nistro de Marina y el vicealmirante 
señor Viniegra. 
En las alas de la escalera se apre-
taban los invitados, entre los que se 
veían muchas y distinguidas señoras 
y señori tas. 
Alk f i n de la escalera se hallaban 
formadas una compañía de Infante-
ría de Marina y la sección de Mari -
nería. 
Terminada la misa, el señor Gonzá-
lez Rojas dirigió á los concurrentes 
una elocuente plát ica. 
Después, en el salón azul, los ma-
rinos obsequiaron á los invitados con 
un " l u n c h . " 
E l perro policía Ney 
E l perro Ney, que parece se ha pro-
puesto formarse una brillante histo-
ria policiaca ha vuelto á realizar un 
nuevo servicio en Madyjd. 
En la calle de Don Pedro dos hom-
bres se daban de puñetazos, cayendo 
uno de ellos al suelo después de unos 
momentos de lucha. 
E l agresor dióse á la fuga, y el pe-
rro " N e y , " que se hallaba por aque-
llos alrededores, y lo vió, echó á co-
rrer tras él, consiguiendo agarrarle 
fuertemente por las ropas. 
" N e y " no soltó su presa hasta que 
llegaron dos guardias y se hicieron 
cargo del detenido. 
En vista de los excelentes servicios 
que presta el "can, ' 'el Centro de 
Repórters judiciales ha acordado re-
galarle un collar con expresiva dedi-
catoria. 
E l acto de la imposición del collar 
á " N e y " será solemne. 
Entusiasmo de una tiple ó una juerga 
á gran orquesta. 
Para juerga la que ha tenido lu-
gar en una casa de la calle de los Tres 
Peces, próxima á la comisaría del Hos-
pital, donde moran numerosos ved-
aos de buen humor. 
En uno de los pisos de la finca ha-
bita una tiple ligera, joven y guapa, 
que está para debutar, y es claro, la 
muchacha, que aspira á la gloria y á 
los laureles ,está con eso del " d e b u t " 
como chico con zapatos nuevos. 
La muchacha está orgullosa de su 
voz potente y bien timbrada, según le 
ha dicho un ciego que toca el violín 
junto al Banco de E s p a ñ a ; y ante ta-
les elogios, que le han hecho conce-
bir grandes esperanzas, la futura t i -
ple no perdona medio de lucir sus fa-
cultades siempre que tiene ocasión. 
Para hacerse oir del vecindario, es-
oge las horas de la madrugada eu 
nue reina un silencio absoluto en la 
^alle de los Tres Peces, y se pasa has-
ta que llega el día cantando todo ol 
•epertorio de las zarzuelas modernas 
^on una de las cuales se propone de-
butar. 
Los vecinos de la calle no logra-
an descansar con los entusiasmos ar-
ísticos de la futura tiple, que dicho 
;ea de paso, suelta cada gallo do vez 
m cuando que provoca entre los in-
iuilinos un cacareo general. 
Cansados los vecinos de que la t i -
ple turbase su sueño todas las no-
ches, quieras que no, con protestas ó 
sin ellas, decidieron hacer una que 
fuera "sonada," y al efecto celebra-
ron una reunión, cuyos acuerdos 1ra-
dujéronse en hechos inmediatamente. 
Esperaron á que la cantante comen-
zara su "faena," y apenas lo hizo, to-
dos los vecinos (más de treinta) con-
siderando que una tiple de ese fuste 
no puede cantar sin orquesta, armá-
ronse de instrumentos, latas, sartenes, 
almireces y todo cuanto hallaron en 
las respectivas bater ías de cocina. 
Cantaba la tiple los "gorgor i tos" 
de la polonesa de " E l barbero de Se-
v i l l a , " y cuando se disponía á ata-
car una nota muy alta, rompió á to-
car la 'orquesta" culinaria en medio 
de un estrépito que se oía en toda la 
calle y cuyos rumores llegaron has-
ta la comisaría. 
Varios guardias y agentes ordena-
ron al sereno que abriese la puerta 
y penetraron en la casa, tratando de 
inquir i r las causas de aquella trapa-
tiesta. 
En aquel instante el padre de la t i -
ple quería comerse en la escalera á 
los autores do la burla. 
—¡Ah, gentes ordinarias!—gritaba 
el hombre.—¡Espír i tus groseros! 
Los del orden lograron imponerlo, 
llevándose detenidos á la comisaria 
á varios de los músicos con instru-
meÜtos y todo, y fueron anotados en 
partida para juicio de faltas, en cuyo 
acto decidirá el juez si una tiple pue-
de quitar el sueño á los vecinos ó si 
es lícito que éstos se sacudan las mos-
cas como buenamente puedan. 
E l veraneo de los Reyes 
San Sebast ián 18. 
E l balandro del rey "Dios salve á 
la Reina," encallado anoche en la pla-
ya, ha sido trasladado hoy por tierra 
hasta la dársena, donde será repara-
do. 
Como sigue el mal tiempo, hasta el 
punto de haber sido retiradas de la 
Concha la mayor parte de las casetas 
de baños, había serios temores por la 
suerte que hubiesen corrido el "Os-
borne" y el "Isle I I , " balandros del 
rey, que habían salido de Bilbao para 
San Sebastián. A úl t ima hora se ha 
sabido que entraron de arrihada en 
Lequeitio. 
Una racha de viento voleó el balan-
dro " M a ñ o . " Acudió á su auxilio un 
bote del "Gi ra lda , " y uno de los t r i -
pulantes de éste cayó al agua. Sus 
compañeros lograron salvarle. 
La reina madre no salió de Palacio 
durante la mañana , y estuvieron á 
cumplimentarla la marquesa de Agui-
lar de Campóo, la condesa del Serra-
llo y el general Churruca. 
A las cinco de la tarde salió en co-
che, acompañada de la marquesa de 
Navarr ís . Llegaron hasta el puente 
de Santa Catalina y luego se inter-
naron en la población, á causa del mal 
tiempo, donde realizaron varias com-
pras. Una hora más tarde regresaban 
á Miramar. 
Todos los balandros surtos en la ba-
hía serán sacados el lunes, á f i n O?, 
pintarlos y disponerlos para las pró-
ximas regatas internacionales. 
Mañana, á medio día, se celebrará 
el "Te Deum" en la parroquia de 
:anta María por el feliz natalicio del 
'ifante don Jaime. 
Seis colonias nuevas 
La junta encargada de la implan-
tación de la ley de colonización inte-
rior ha preparado la fundación de las 
seis colonias siguientes, á las que no 
falta, para ser un hecho, sino que ter-
minen los correspondientes proyectos 
de instalación. 
Primera. En el monte enajenable 
del Estado, conocido con el nombre de 
Coto de la Sierra de Salinas, de 1,429 
hectáreas de cabida, enclavado en el 
término municipal de Villena, (A l i -
cante.) 
Segunda. En el monte anejanable 
del Estado, conocido con el nombre de 
Mongó, de 1,245 hectáreas de cabida, 
de las cuales 400 están enclavadas en 
el término municipal de J á v e a y el 
resto en el de Denia, ambos de la pro-
vincia de Alicante. 
Tercera. En el monte enajenable del 
Estado, denominado Alisos, de 1,744 
hectáreas de cabida oficial, pero so 
cree que tendrá muchas más, enclava-
do en el término municipal de Mes-
tanza, (Ciudad Real.) 
Cuarta. En el monto enajenable del 
Estado, denominado Nuevas, de 530 
hectáreas de cabida, enclavado en el 
término municipal de Solana del Pi-
no, (Ciudad Real.) 
Quinta. En el monte enajenable del 
Estado, conocido con el nombre de 
Els Plans, de 436 hectáreas de cabida. 
C a / é y R e s t a u r a n t 
f f o £ a S r a n j a 
Hechas en el local quo «cupa esto r s tableclrntento, Importantes mejoras para 
ponerlo ft. la altura de los más acreaitadng de su clase, ofrece al públ ico que lo favore-
ce, las ventajas que se detallan & c o n t i n u a c i ó n . Se expiden tickets a 510.60 valoderoa 
por 80 comidas. Se admiten abonas por meses con esmerado servicio, y se sirven ta-
bleros paxa la calle. A la carta, precios no vistos y de todo hay B n el trato, aseo y 
equidad, no hay competencia posible. 
No olviden la dirección, SAN R A I T A B L 4, ai lado del hotel I n í l a t e r r a . 
11830 t5-31 
P a r a g ü e r í a F r a n c e s a 
O f c > i s p > o X X S 
Acabamos de recibir un precioso surtido de 
Sombri l lds - Antucas 
en colores azul-amarino, pnnzó, verde, tornasol, marrón, con paños 
elegantes, última moda de París, y Sarga de seda pura superior. Las 
rendemosa hS4.24 oro, por ser la primera remesa de mercancías 
que recibimos en nuesto nuevo local, valen mucho más. 
J . C h a r a v a y y C o m p . 
Se forran paraguas y sombrillas. 
11824 alfc IC-31 
enclavado en el té rmino municipal de 
Alcoy, provincia de Alicante; y 
Sexta. En el monte enajenable del 
Municipio, conocido con el nombre de 
E l Puerto, de 233 hectáreas de cabi-
da oficial, pero se cree que t endrá 
más, enclavado en el té rmino munici-
pal de Castillo de Locubín, provincia 
de Jaén . E l Ayuntamiento está con-
forme con que ¿licho monte se desti-
ne á colonización pero renuncia al 
canon que le concede la resolución 
quinta del art ículo quinto, de la ley. 
Los náufragos del "Larache" 
Publicamos la relación completa de 
los tripulantes y pasajeros del " L a -
rache," con nota de los que se han sal-
vado y enumeración de los que han 
muerto ó desaparecido. 
Tripulantes 
Capitán, don Juan Bautista Iba-
rrarain; capellán, don Domingo Mun-
taner Oliver; médico, don Antonio 
Fernández Requejo; primer oficial, 
don Rafael Márquez Groso; cuarto 
oficial, Juan Villalobo Chaves; con-
tramaestre, Jerónimo Romero, salva-
do; carpintero, Fernando Guil lén; 
marinero, Antonio Guillén Domín-
guez; ídom Juan J iménez Torres; 
ídem, Antonio Undas de Raso; ídem, 
José Sampedro V i d a l ; ídem, Cayetano 
Perera, salvado; ídem, José F a r i ñ a ; 
mozo, Rogelio Pancal Lorenzo, sal-
vado; ídem, Antonio Torres, salvado; 
ídem, Salvador Gómez Ruiz. 
Paje, Rafael Pedrero González, sal-
vado; cabo de guardia, Adr i án Cam-
pos Chávela, salvado; primer maqui-
nista, Guillermo Thomas; segundo 
ídem, Leopoldo Mediavilla, salvado; 
tercero ídem, Vicente Gracia Puga; 
pañolero, Juan Ruiz Ballester; fogo-
nero, Juan Balsasantns; ídem, José 
Reyes Delgado, salvado; ídem, José 
Morcillo Reinosa, salvado; ídem, V i -
cente Torrejón Reinosa, salvado; 
ídem, Sebastián Fe rnández Gómez, 
salvado; ídem José Quesada Castro, 
salvado; palero. José García Sáuchez, 
salvado; ídem, Diego Salguero Mora-
les, salvado; ídem Francisco Jurado 
Bení tez; ídem, José Fe rnández Gó-
mez, salvado; ídem Antonio Mateo 
Santos, Salvado; ídem, Fernando 
Castañeira Acuña, salvado; mayor-
domo, Francisco Fier ly Costa; des-
pensero, Joaquín Diez Seco; primer 
cocinero. José Va l l a ; segundo ídem, 
Hilario Jerez: ayudante, José Lagar-
de Vega, salvado; marmi tón , Fran-
cisco Martínez, salvado; ídem, Agus-
t ín Castro Cubreras, salvado; pana-
dero. Manuel Sánchez Mata, salvado; 
ayudante, Sebastián Tarrio Gómez; 
carnicero, Emilio Quintana Valdeva-
que; practicante, Antonio Pérez 
Aguado; camarero, Avelino Fernán-
dez Concesana; ídem, Fernando Gon-
zález González; ídem, Baltasar Ro-
dríguez Beiro; ídem, Antonio Cantó-
riz González, salvado; ídem, Alfredo 
Espinosa, salvado. * 
Pasajeros 
Don Manuel Méndez y señora, Je-
naro González, salvado; Antonio Ro-
dríguez, Ricardo Freijo, José Suárez, 
José Rico, Teodoro de la Torre, sal-
vado; Joaquín López, salvado; Gene-
roso Anón, Andrés Sonto, salvado; 
Manuel Barbesto, salvado; Quint ín 
Pozal, Domingo Carvallido, salvado; 
Manuela Sauz, Víctor Baluche, Juan 
Ceal, salvado; José López, Francisco 
Alvarez, Rafael Otero, salvado; Ma-
nuel Manco, Manuel Pérez, salvado; 
Manuel Devesa. salvado; Ramón Vá-
rela, Crisanto Gústelo, José Gi l , Eze-
quiel Rodríguez, Manuel Gómez y fa-
milia, Sofía Murías, Benito Eodr í -
guez, Manuel Grela, salvado. 
José Blanco, salvado; Modesto San-
tas, Antonio Marino, Gastón Fa r iñas , 
salvado; Manuel Paredes, Manuel Mo-
reira, salvado; Manuela Castro, An-
tonia Castro, Teresa Freigueiro, Ma-
nuel Cerro, Ramona Cabeza, salvada; 
Juan Balester, Jesús Mart ínez , salva-
do; Manuel Santos, Modesto Posada. 
José Ponce, Rafael San Isidro, José 
Peneiro, salvado; Antonio Várela , 
salvado; Antonio Sota. Mar ía L . de 
Sota, salvada; Teresa Sota, Mercedes 
Sota, salvada; Beatriz Sota, Tomás 
Sota, Donato Pozal, José Aranguren, 
Josefa de Aranguren, Francisco So-
ta, salvado; Petra Sánchez, Ensebio 
Alvarez, Norberto Uguaga, salvado; 
Ismael Ramos, Santiago Arestis. 
Pedro J. Antón, Justo Gómez, Pe-
lisa Soberrabiala, Paulina Peña , Pe-
tra Peña, Florencio Eguren, salvado; 
Gabriel Navarro, José de Mújica, Ju-
lián Garde, salvado; Martina E. de 
Garde, Andrés Terana. salvado; Ma-
ría Sáenz, Urbano Savall, Josefa Za-
bala, Simón Ubria, Eduardo Angu-
lo, Manuel Didano, José 
go Castro, salvado; María ( 
y Marcelino del Campo 
NOTA.—En el telegrama 
por el ayudante de Marina d 
figuran^ como_ salvados R0m., 
tón y Pedro Hernández Ibáñ í 
no constan en la relación t ' * 
tripulantes y pasajeros. 0t^( 
Conferencia toraniar 
Dcr el F . V. Van Tritht s. j 
( C o n t l n O j i ) 
Ninguno juzgará poco jui< 
hombre que, para descansar, 
i modo de curiosidad ó dLstracc 





rico sea, tiene derecho á pagar • 
io un mezquino placer. * 
Mas el obrero que expusiera es« 
mo duro ó esas tres pesetas, ¡seS 
cioso? ¡Pa ra él eso significaría ¡ ¿ ^ 
nal. ó tal vez una semana de trab * | 
de fatiga, á cambio de una emoció?1' 
dura un momento! 
E l juego no'es malo en s í ; su m 
consiste en la desproporción ent 
placer que proporciona y el p w ' 
que se compra. 
Convenid con vosotros mismog 
pasar nunca más allá de una tasa«; 
si la tasa está en proporción con * 
tra fortuna, no tengo nada qne de 
sino recomendaros que andéis con 
firme, porque el camino es muy r̂ sb' 
dizo. 
Desgraciadamente, señorw?, por 
general, no es ed placer únicamente i 
que se busca, íes el oro! ¡otra vez! 
oro! ¡siempre el oro! Y para ^n x̂ 
ganancias, grandes sumas arri 
Bien sé que es de buen tono 
gente elevada manifestar respecto^! 
oro y á los billetes Granados una sob 
bia indiferencia. i Por quiénes se 
ne á esos señores, para creer que ¿¡¡I 
se preocupen por esos papeles sobj 
dos!. . . Cuando un rey de PpanJ 
buscaba por el suelo una moneda dej)! 
francos que se le había caido, inof¡J 
uno de esos sujetos quien para aluaJ 
brar encendió un billete de 1.000 fraJ 
eos? ¡Ellos tener afición al oro! ¡elü 
bcucar el o r o ! . . . 
Pero ¡vamos á cuentas! ¡Basta <J«| 
farsa! i Abajo las caretas I 
Desde luego yo observo que cuaadJ 
el dinero arriesgado es en pequeña can. 
tidad, el juego pierde todo su sabor. 
Y si no, ¡ empeñaos en resucitar los t i \ 
tiguos jueeros de nuestros abuelos (| 
cuarto la ficha! 
Observo en seguida que esa? grwsj 
ganancias, tan orgullosamente desdeüJ 
das, son muy caballerosamente emboli 
sadas... Pedid por vía de ensayo ni I 
ganancioso la parte de los pobres... Ú 
vuestro cepillo limosnero va cerrado,! 
deslizará en él una pequeña moneda di| 
cobre... 
¡ A h ! ¿no es el oro lo que se busca?., 
/porqué piAs para las sranancias del 
.incoro, que Roma declaraba infams,»» 
ha inventado la deuda de honorl. 
¡Honor! ¡honor! ¿dónde queda sitio 
para el honor en semejantes prácticas! 
j Honor! ¡ A h ! yo me acuerdo de un I 
rajsgo magnífico. Un hijo de famili», 
en%el más ''selecto" de los círculos, 
pierde 18.000 francos en una sola h í h 
che. E l padre rehusa pagarlos. 
¡Aquello fué un escándalo! iCómotl 
¡.Una deuda de honor! y el nombre del 
hijo fué fijado á la vergüenza pública 
en el salón del círculo, como se ponli 
en el tajo á los criminales en la plazi 
de la Greve de Pa r í s ! ¡Y todos aqnf-| 
lies sumos socerdotes del honor se veN 
ron el rostro! ¡Desconocer una dead*| 
de honor! 
Una buena mujer, .tía del joven, 
ofreció 6.000 francos, pero exigió reci-
bo de 18.000... ¡Inmediatamento «I 
firmó! ¡qué diablos, 6.000 francos n»| 
son cosa de perder! 
¡Y ya no hubo cuestión de honor! 
Pues bien, yo quisiera que al ménoi| 
hubiera sinceridad, y que no se osten-
tara ese aire de soberano desprecio al 
dinero, y que se declarara franca y ne-
tamente lo que hay en el alma.. . 1̂ » 
oro, el oro, el oro, he ahí lo que qu5'-^. 
he ahí lo qne anheláis, he ahí lo f)"9 
buscáis! ¡He ahí tras lo que os lanzáis, 
como un perro al hueso qne le 
arroja! 
Y cuando esa maldita sed del ort, 
^ A u r i sacra fames," abrasa un alma, 
¿quién es capaz de saciarla?... ¡Pf* 
ella empieza la historia, siempre la m * 
ma, lamentable, siniestra, dolorosa en-
tre las dolorosas! 
(Continuará). 
C h a q u e t a s d e B r o d e r í 
U L T I M O S M O D E L O S , P O R M O D I S T A S S A S T R E R A S 
Goreets y ves t idos de S e ñ o r a s , 
F luyes p a r a n i ñ o s , y ves t idos 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
U n a f a m i l i a . — 
C o n v e n i e n t e ^ ^ 
tinua yc0 . -^ r¡n nUe pasa es que 
nas y t e rc io -pup to ,^ e doiide 
- ^ ~ \ « m e d ^ ^ ^ ^ ^ 
^ U ^ t T ^ q n e habiendo su.di-
Obeaece ^ , esfera de acción, 
rectora a " P ^ » ^ dús estabieci-
COnta¿ de enseñanza en vez de uno, 
feión heeh en honor de las mn-
^ i f S i i que favoreeen constan-
^ r l a l S r ^ = m ¿ deta-
^ n P i f X i e r " r a del Colegio, 
K S o s que explican el rég.-
men del mismo. 
S. J- ^ 
Perfectamente: venga todo lo 
quiera, pero «orto siempre corto, 
dirija usted sus cartas a C. Cabal, 
el D i a r i o . 
U n a n e n a . — 
V] iueíro ya usted lo sabe—ó mejor, 
Va tV lo sabes.-Se van cantando los 
dedos, y la letra es la que signe: 
Este puso un huevo.. . 
Este le puso á asar. „. 
Este le echó la sal. . . 
Este lo sazonó . . . 
Y este picarillo gordo se lo comió. 
Ale parece que es así, aun cuando 
no'lo aseguro... ¡porque como ya lia-
ce años que yo no juego a esas co-
sas '• 
J. D . -
Precrimté... Me dicen todos que 
Matilde Pretel es española, pero no 
están conformes en señalarle regjon; 
unos la hacen castelana—madrileña— 
y otros aragonesa... No sera cosa de 
pedir su fe de bautismo, ¿verdad? 
P e - F e - T e . — 
Sí señor: dicen que la cerveza es co-
sa vieja y que los saguntinos la bebían 
á pasto durante el sitio; dicen tam-
bién que la llamaban celia, aun cuan-
do otros quieren ceña, y dicen por f in 
que esta es una de las palabras que 
nos quedan de la lengua primitiva 
que en España se parló. 
M o n t e . — 
E l libro de Moróte ya hace un siglo 
que ha llegado á nuestra isla. A noso-
tros nos envió Morlón dos ejemplares, 
y acusamos el recibo. Pregunte usted 
en varias librerías, porque ignoro si 
la edición se agotó. 
A Y A PELO 
R o s a r i o . — -
Firmado por Luis de Córdoba he 
leido lo siguiente, que es respuesta á 
la mismísima pregunta que usted me 
hace: —¿Cuáles son las. tres verda-
des del barquero? 
' ' Esta frase se halla explicada en el 
siguiente cuento: llegó uno á la ori-
lla de un río. y no teniendo dinero pa-
ra pagar al barquero que lo había de 
llevar á la opuesta, convino con éste 
en que se embarcaría mecVante la re-
lación de las ¿res verdades del bar-
quero, que el barquero ignoraba. En 
la mitad del trayecto dijo la primera: 
el pan duro, duro, duro, más vale du-
ro que no ninguno; después dijo la 
segunda: zapato roto, roto, roto, más 
vale en el pie que no en la mano.— 
¿Y la tercera?, preguntó el barquero 
en el momento de desmbarcar el na-
rrador.—La tercera, contestó éste, es: 
que si á todos los pasas como á mí, 
¿para qué estás aqu i f" 
V a r i o s a s t u r i a n o s . — 
Es cierto que en la Nautilus ve-
nía un joven apellidado Espinosa de 
los Monteros; lo sé. porque en el Gar-
úen Party oí al señor Espinosa de los 
Monteros, de acá, saludarle, y pregun-
tarle : 
—¿T no seremos parientes? 
¿Lo eran? ¿No lo eran? Yo lo ig-
noro-, no hp querido saber tanto como 
ustedes. E l director de la Banda de 
Artillería no sé si leerá esta sección; 
pero por sí la lee, acaso, direle que 
ustedes quieren que toque la obrj^iLfo-
MWia... Conste que son ustedes quie-
nes lo piden. 
E. 
Otra aclaración y otra charada 
Dícenos el Rey Apepi—qnizás el Rey 
que rabió—«er muy vieja la charada 
que atribuímos á E-chegaray y que 
otros atribuyen á Clarín. E l se la oyó 
á Noé dentro del arca. 
Dentro del arca dícenos la Biblia que 
iban solo Noé, con sus tres hijos, las es-
posas de sus hijos y un par de animales 
de cada clase; de Noé, hijos y nueras, 
sabemos que se murieron; de los ani-
males, parece ser que todavía queda al-
guno. 
Pero quede ó no quede « indudable 
que el Rey Apepi ya es viejo, excesi-
vamente viejo: no hay, pues, que hacer 
caso de él, porque los viejos muy viejos 
casi todos acaban por chiflarse. 
Ayer hemos dicho ya por qué atri-
buímos á Echegaray aquello; y el testi-
monio de Salas vale para nosotros más 
que el de todos los Apepis. 
A la consideración de los cuales ex-
ponemos esta nueva gran charada: 
N i tiene primera, 
ni tiene segunda, 
n i tiene tercera... 
E l todo echa humo. 
Mañana la solución. 
Solución al disparante de ayer:— 
¿Qué es Juan?—Un embustero. 
Epigramas— (de Marcial). 
Leandro. 
Cuando el mar pasó Leandro 
por ver á su dulce prenda, 
y se sintió de las olas 
oprimido, ya sin fuerza 
cuentan que les dijo, viendo 
su inexorable violencia: 
—Perdonadme mientras voy; 
sepultadme cuando vuelva . . . 
Gemelo. 
Gemelo pretende ansioso 
casarse con Maronila; 
por eso diz que la ruega 
y diz que la solici ta . . . 
Maronila no es hermosa, 
antes dicen que horroriza, 
pero á Gemelo le gusta. . . 
¡ le gusta su tosecilla.. ! 
Elia. • * 
Cuatro dientes te quedaron, 
si bien me acuerdo; más dos, 
Elia, de una tos volaron; 
los otros dos, de otra tos. 
Seguramente toser 
pueden ya todos los días, 
pues no tienen tus encías 
la tercera tos que hacer.... 
(La traducción del primer epigra-
ma es de don Juan de I r i a r t e ; la del 
tercero, de B. Lupercio de Argen-
sola..) 
La cuerda. 
Estaba morilbundo un ricacho que 
carecía de 'herederos forzosos, y dos 
solbriuos suyos que con él vivían de-
cidieron Uaimar aíl Notarrio para que se 
h-icies'e testamento. 
Mientras a'quel funcionario ¡buscó 
los testigos y ¡preparó sus báo^bulos pa-
ra i r á casa del ricacho, falleció és te ; y 
sus solbrinos, á quienes no correspon-
día la herencia *'abistentato" 'porque 
haibía otros mlás próximos en grado, 
discurrieron hacer que el difunto otor-
gase testamento. 
A l efecto 'le -ntaron al cuelilo una 
cuerd'a que quedíi/ba ocuBa por la sá-
bana, y uno de los sobrinos se escon-
dió debajo d'e la caima, sujetando el 
exjtrr-emo de la soga. 
Llegó el Notario, comenzó á ex-
tender el testamento eon las fórmu-
las de costunmbre, y ya terminadas, 
cuando entraíba la parte dispositiva 
d'e los bienes, preguntó ai cadáver uno 
de los sObrán-os. 
—.Diga usted Háo, ¿no me deja usted 
á mí los olivares que tiene en tal 
punto? 
E l otro, que estaiba bajo la cama, t i -
ró de la cuerda y Xa ealbeza del cadá-
ver indicó que sí. 
E l Notario redactó la cláusula co-
rrespondí en'te ail legado de los oli-
vares. 
— Y á mi 'hermano (el que .estaba 
•oculto)^volvió á preguntar d so-
brino—¿no le deja usted la huerlta 
de tal parte? 
Nueva afirmación del cadá/ver, á 
que siguieron otras mudhas, confor-
me te iban [preguntando respecto i al 
destino de sus bienes. 
E l Notario, que haibía observado el 
manejo de los sobrinos, continuaiba 
redactando el 'testamento; y al cabo 
de algún rato, desipués que aquellos 
se repa'rltdea-on casi todos los bieneá, 
preguntó al c a d á v e r : 
-^Diga usted, don Pedro ¿y la casa 
que tiene usted en ta l calle, no me 
la deja á mí? 
Esta vez el difunto n-o dió señales 
de vida. 
—Vamos, don Pedro—insist ió aquel 
—¿no merece bien mi tralbajo esa ca-
sita? 
E l cadláver permaneció mudo. 
—Pues calballeros —dijo el Nota-
rio levantándose y recogiendo los pa-
peles —aquí ó se t i ra de la cuerda pa-
ra todos ó para nadie. 
(Extracto del D i a r i o d e l a M a r i n a 
correspondiente aü 5 de Agosto de 
1833).: 
De arte.—'Modo de conocer el artifi-
cio de que se valen los chalanes de ca-
ballos para encubrir la edad de éstos. 
Biografía.—Vida y escritos del poeta 
y novelista escocés james Hogg. 
Poesía.—Letrilla.—Empieza así : 
¿Y quieres cómico seaf 
Primero moro sería.-
En este ejercicio ingrato 
aquel que menos lo entiende, 
es el que más lo reprende 
con punibíle desacato; 
criticando devanea 
S de su insulsa v o c e r í a . . . 
¿Y quieres cómico sea? 
Primero moro seria. . . 
Firma el Vate Adunarugo (D. de S.) 
Chimeneas sin humo. 
E l via'jero, artista, soñador y has-
ta homlbre vulgar si se quiere, que ha-
ya recorrido los bellísimos campos de 
Oriente, y á la par de remozar el 
espíri tu con la contemplación de en-
cantadores paisiajes, haya ido entresa-
cando de aquí y de allá .girones de 
una epopeya que parece lejana por-
que de ella no queda n i .un ábomio de 
remeor, no h a b r á dejado pasar des-
laipercibido el aspecto melancólico é 
imponente que presentan las altas 
torres de los derruidos ingenios, er-
guidas oscuras, como ipetrificados f an-
r-asmas en medio de las maniguas ver-
des. 
A l contemplar esos gigantes aban-
doniados en medio de la maraña de 
plantas trepadoras, una sensación 
como de frío corre .por nuestro cuer-
po. 
De da mohosa y derruida máquina, 
entre cuyos ^demoronados miembros 
parecen doírmdr miles de chirridos, 
brota ese silleneio que todo lo dice, 
ese "siileneio elocuente" de las ruinas 
y de los cemienterios, que parece po-
ner ante nuestros ojas toda-una his-
toria de vida, movimiento, parálisis 
y destrucción. 
Aquí un montón de maderos car-
comidos; allá los recios depósitos de 
metal resquebrajados y obscuros; 
acullá los engran.ajcs que, caídos sus 
"d ientes, semejan i a boca desden tada 
de una cadavera. Todo esparcido, su-
cio y mohoso como despojos regados 
de un cíclope. 
¡Cuántos cantares y alegrías , cuán-
tos llantos y dolores escondidos, im-
presionados, como en pieza fonográ-
fica, en aquellos montones de -restos 
podridos 1 
La imaginación parece turbarse an-
te el cuadro de desolación en la pe-
numbra y olorosa humedad de la ma-
nigua. Y parece flotar en el amlbien-
te un aroma asfixiante de leyenda. 
Yo no sé qué de tinte legendario, 
qué de (predicación de humildad tie-
nen estas ruinas. Tienen "a lma" , 
mucha alma y penetrando en ella, lée-
se la predicación de fraternidad y ol-
vido, mostrando á ¡los homibres* las 
consecuencias de sois Inchas para que 
se abracen, caintando la grandeza de 
una raza de héroes, como la cantan 
el libro, el castillo y-el templo. 
La torre que amé más, es aquella 
que en medio de un espartillar color 
centeno se «leva con ca ída arrogan-
cia. En tardes melancótlicas, en maña-
nas apacibles, bajo el radiante sol del 
medio día, es el único punto triste 
en aquellos campos. Y la amé porque 
no la cubren árboles y porque des-
cubierta á 'los cuatro vientos, es con-
temiplada de los hombres. 
Lo que fué campo de cañaverales 
que ondulaban como un mar verde al 
empuje de tropicailes brisas, es hoy 
bejoicai intrincado y manigua espe-
sa. 
Vegetación de ama tierra bendita; 
arpenas despareció el arado que ras-
gaba las en t rañas del suelo, crecie-
ron las plantas con asomibrosa faci-
IMad, y transcurridos a ú n pocos años, 
pueden verse, alzándose como colosos, 
árboles que cubren avaros esas ruinas 
que á (melancolía mueven y á recuer-
do. 
. De ahí el tinte legendario, de ahí 
que esos escomíbros nos traigan la im-
presión de remotas edades. La envol-
tura, eíl aspecto, son muchas veces 
causas «bastantes á que la historia se 
desfigure/ 
Olvido, amor, espíritu de raza, to-
do eso se lee en ellas como en inscrip-
ción de un monumento levantado pa-
ra perpetuar la grandezja de dos pue-
blos que son un mismo pueblo. 
Mar t ín del Torno. 
A l solo contacto de su mano suavísi-
ma, estreméceme el placer. 
Y sus dedos son blancos como esta-
lactitas de hielo. 
(Canción — yaraví — del drama en 
verso quechua intitulado Ollantay.) 
Yaraví 
En un instante he perdido á mi ama-
da paloma. 
Si quieres verla, búscala en las cerca-
nías. 
Es infiel, pero su rostro es encanta-
dor; se llama Estrella. 
Eesplaudeee de tal modo que es Im-
posible confundirla con ninguna otra. 
La luna y el sOl̂  llenas de júbilo, r i -
valizan en brillar sobre su frente, que 
centellea con radiantes resplandores. 
Su sedosa cabellera, de un negro som-
brío, cae en largas trenzas sobre su cue-
l o , haciendo que resalte su blancura. 
'Sus ojos embellecen su faz como dos 
arco-iris. 
Sus ojos centellean como dos soles al 
despertar el alba. 
Sus pestañas son flechas ardientes y 
mortíferas. 
Mas de un corazón se abre tierna-
mente k sus dardos. 
Sus mejillas son rosas entre nieve y 
su rostro. Manco y fino, es alabastro. 
Sus labios entreabiertos dejan ver 
dos hileras de perlas apretadas, y cuan-
do se ríe su aliento lo embalsama todo 
en torno suyo. 
Su garganta es tersa como el cristal 
v blanca como la nieve. 
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C 502o 
Comedia de mal entendidos 
(De Louse Collins.) 
La escena pasa en el comedor de los 
Conrtenay. E l señor Courtenay está 
profundamente embebido en la lectura 
del diario de la mañana. La señora 
Courtenay se ocupa en abrir su corres-
pondencia. 
Sra. Courtenay.—GW í&w, ¿crees que 
podré hacerme un vestido nioevo para 
la comida y el baile de la señora Rals-
ton? 
Courtenay (dis t ra ídamente) . — Sí, 
si, seguramente. (Con orgullo) Yo l ien 
sa l í a que m i discurso haría furor. Esto 
me asegura en el partido. 
Durante algunos minutos reina el si-
lencio. Una sonrisa resplandece en la 
cara de Courtenay al continuar su lec-
tura. La señora Courtenay abre otra 
carta. 
Sra. Courtenay. — Gordon, Laura 
quiere que vaya con ella al Sur. Se 
piensa m/irchar al final de la semana 
que viene. ¿Qué piensas tú de esto? 
Courtenay (sin quitar los ojos de su 
V^ó^X^o.) — ¡Magnífico! ¡Eso es lo 
que yo llamo una Iril lante idea! 
Sra. Courtenay (encantada) .—¡Qué 
bueno eres! Tenía casi miedo de pedír-
telo. ¡Pusiste tantos reparos la última 
vez que te Hablé de e l l o ! . . . 
Otro, período de silencio durante el 
cual Courtenay dobla una página y su 
señora abre la tercer carta. 
Sra. Courtenay.—Madelina lia des-
cubierto un tesoro de sombrerera. Es 
verdaderamente una señora, pero las 
circunstancias la kan obligado á traba-
jar. Sería caritativo el encargarle- uno 
ó dos somlreros. ¿Qué piensas de eso, 
Gordon? 
Courtenay (habiendo oído solamen-
te su pregunta.)—¿Qwe pienso? Pues 
creo que es muy luen/i idea. ¡Admira-
ble! ¿No te dije, querida, que estala en 
el camino de la fortuna? 
Nuevo silencio, que dura cinco mi-
nutos. Courtenay acaba de leer sü dis-
curso y empieza la página editorial. Sil 
expresión de regocijo se conviei^j en 
una. de desagrado. 
Sra. Courtenay.—Se me olvidó de-
cirte que estuvo aquí la polre Catalina 
Welster. Sus intereses están muy des-
cuidados desde la muerte del pobre 
Lester y desep que la vayas á ver una 
tarde y que le des unos consejos. 
Courtenay (bruscamente). — ¡Qué 
fastidio! 
Sra. Courtenay (azorada). — ¡Pero 
Gordon, eres verdaderamente inhuma-, 
no! Recuerda que es la vkcda de tu me-
jor amigo. 
Courtenay.—¡Vaya un animal! 
(Sra. Courten ay.—¿ Cómo puedes 7ia-
blar de ese modo de Lester cuando era 
t u . . . ? 
Courtenay (leyendo aún atentamen-
te.)—¡Refrito que es un animal! Cual-
quiéf hombre que cambie el sentido de 
mi discurso de tal m,odo que anule mi | 
prospecto, es un 
Sra. Courtenay.—¡Estás perdiendo 
la cabeza, Gordon! Lester nunca. . . 
Courtenay.—¿ 0u 'en dijo Lester? Yo 
estoy hablando del editor de este pe-
riódico, un mllo y pienso hacerle 
una visita, y decírselo personalmente. 
Sra. Courten Ay.—¡Qué hombre más 
pesado debe ser! Biceno, Gordon, si en-
carno el vestido esta mañmm pifede... 
Courten ay.—¿ Qué vestido ? 
Sra. Courtenay (sorprendida.) — 
¿Cómo? ¿ tú no me acabas de decir que 
podía hacerme un vestidp nuevo -para 
la comida de los Ralston y que podía i r 
al Sur con.'.. ? 
Courtenay.—¡Nunca he dicho seme-
jante cosa! Deles de estar sonando, 
pues yo he estado leyendo este maldito 
perióddco durante más de media hora. 
¿Un vestido, nuevo? ¡Ya lo creo nue 
no! Y en cuanto á irte al Sur. no lo "ha-
rás si yo tengo conocimiento de ello!. . . 
Sra. Courtenay (en un torrente de 
lágrimas.)—Eres el hombre más egoís-
ta que jamás he conocido y me . . . 
(llanto) me alegro... (llanto) de que 
el editor juzgara tu dis-dis-curso ma... 
mal 
J. s. A L E X A N D E R . 
Agosto 3—1908. 
EL TRABAJO DE MANOS 
Esta práctica se ha generalizado bas-
tante en nuestros días, y es muy honro-
sa para 'las jóvenes. En los siglos remo-
tos, que conservaban la simplicidad 
venturosa del mundo, aún en mantillas, 
las señoras más distinguidas por su cla-
se se ocupaban en trabajos muy peno-
sos, y que en el día nos parecerían ba-
jos y despreciables. Sara, que era rica 
y opulenta y tenía muchos criados, ha-
cía la comida para los huéspedes. Re-
beca y Raquel, siendo aún muy jóve-
nes, iban por agua á la fuente con cán-
taros muy pesados, que t ra ían en sus 
hombros. En casa de Alcinoo, rey ê 
Tracia, que ejercía la hospitalidad con 
una magnificencia verdaderamente real, 
la joven princesa Nausicada, su hija, 
no se avergonzaba de i r ella misma al 
río á lavar la ropa de su casa. E l bello 
sexo ha (^nservado esta laudable cos-
tumbre del trabajo de manos en todos 
los países y en todos los tiempos. Sabe-
mos por la. Historia que Alejandro, el 
mayor de todos los conquistadores co-
nocidas, y el emperador Augusto, due-
ño del Universo, los vestidos que lleva-
ban estaban hechos por sus madres, 3U3 
mujeres ó sus hermanas. E l cristianis-
mo nos da otros modelos no menos ilus-
tres. Lo importante es aplicar el traba-
jo de manos, no á las labores frivolas, 
sino á cosas útiles y que sirvan para el 
uso ordinario, y así vemos mucha.5 se-
ñoras que se han hecho un ajuar en to-
do ó en parte por sí mismas, lo cual tlo-
ne su mérito y debe ser estimado. 
Walter Scoti. ' 
niiiIOl» ulfliw 
Los que padezcan de diabetes obtendrán 
su curación, con el uso del Ant ib iabét ico del 
Dr. Ryan. De venta en todas las Farmacias. 
Depós i to : Rie la 99. 
E l Piroelectrófono 
E l 25 del pasado Julio fué conce-
dida en Cuba una patente de inven-
ción al señor A, Robiou por un apa-
rato que ha denominado Piroelectró-
fono. Es un anunciador automático 
de incendio, del cual se había ocu-
pado ya este periódico en otra oca-
sión; mecanismo al par que sencillo 
é ingenioso, porque está construido 
de modo que la temperatura del aire, 
cualquiera, que ella sea, no le afecta, 
mientras que un cambio brusco en esa 
temperatura, lo pone inmediatamen-
te en acción. La prác t ica de este apa-
rato se descubre .al pronto por ex-
tremada sensibilidad en la precisión 
con que funciona; y la necesidad que 
el invento de referencia viene á lle-
nar es grande, si se piensa en los 
grandes capitales que cada año de-
voran las llamas en las grandes ciu-
dades. Las Compañías de Seguros 
contra incendios t endr ían con un apa-
rato como éste un gran recurso para 
descubrir cuándo los siniestros en su 
asegures son producidos por la mala 
fe. 
E l señor Robiou, atendiendo á los 
deseos de varios amigos suyos, so-
meterá próximamente á prueba su 
aparato. 
Ya más de una respetable casa, des-
de antes de ahora, le ha hecho pro-
posiciones de compra al inventor de 
la Patente que obtuviera aquí, pero 
él no se decide á aceptar ninguna, has-
ta ver las condiciones precisas en que 
sería aceptada con el f in de que no 
vaya á ser objeto de fuerte especula-
ción, como si se tratara de un obje-
to de lujo, lo que es de verdadera 
necesidad para ricos y pobres. 
Hay varios sistemas de aparatos 
para prevenir au tomát icamente los in-
cendios anunciándolos desde el p r i -
mer instante, y nos aseguran que el 
inventado por el señor Robiou es de 
los más sencillos y úti les por su efi-
cacia. 
Auguramos un buen éxito al in-
ventor del Piroelectrófono. 
E n l a e n f e r m e d a d y e n l a p r i -
s i ó n se conoce á los andaros, y 
e n e l sabor se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n g u n a como l a 
de L A T R O P I C A L . 
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' tONTINüA' 
!nÍSmo tÍ€mP0, de esta manera se 
yogaba del hombre contra el cual ani-
uaoa ^ su p€cho odio inextingU¡ble y 
«roz desde el día en que el duque arro-
jara a las llamas toda la fortuna ó do-
16 ^ ^ P * deseada la millonaria. 
s ih l l l 1 ^ 111101 ¡Dios ráo! ¿Será po-
^ l e ? ¡Como! ¿Mi madre? . . . . 
t f l 'ü i f T h a m e ' Renat0' W á conter-
e la historia exacta de mi casamiento, 
C n Í % lnadre 7 la de tu nacimiento, 
guando conozcas todos esos detalles y 
de V í l ? ^ ^ de ll0mbre ^ ^ duque 
^ n l J PreUX' 656 ll01nbre qne extran-
fabn ^ SUS T n 0 S á su esPosa <l™ es-taba agonizando en su lecho de muerte, 
Z l P! . r s^uo.c^ «aña implacable á cllatura lnocente nacida de 
M>e£; Z CUaild0 Sepas á ^ r e < ^ o A>eao para arruinarla lanzándoos á la i 
miseria y á la desesperación, no te ad-
mirará nada y repetirás conmigo: 
" ¡ E s él el asesino!"... Sí, el duque 
de Villepreux es el que hirió traidora 
y cruelmente á una infeliz mujer inde-
fensa y confiada, su víctima de toda la 
vida, con el objeto de borrar para siem-
pre lo que ese miserable viejo llama la 
mancha de su honor. 
A pesar de sus esfuerzos, la alegría 
iluminó el rostro de Penhoel. No solo 
se salvaba haciendo recaer sobre otro 
las sospechas, sino que aseguraba su 
libertad al mismo tiempo que se ven-
gaba. 
Se creyó seguro de la victoria, por-
que una vez conocidos por todos el ver-
dadero carácter del anciano duque y \ 
los sentimientos que le animaban res-i 
pecto á su hija, nada más verosímil que | 
achacarle el último crimen de la calle | 
de Val-de-Oraoe. 
Y con seguridad que todos los jura-
dos de la tierra le habrían condenado. 
L X I I 
E l conde explica cómo conoció 
á Deifina 
E l conde de Orsán tenía en su po-
der uno de los extremos del hilo salva-
dor que debía facilitarle la salida del 
laberinto. 
La situación se presentaba clara y 
despejada. 
O él, ó el duque de Villepreux. 
0 el marido, ó el padre. 
No había más defensa; sólo uno de 
los dos podía haber cometido el crimen. 
1 No existían pruebas contra el mari-
do; y si pudo nacer alguna sospecha, 
ésta se desvanecería ante la acogida ca-
riñosa dispensada al hijo perdido! 
Si hubiese asesinado á su primera es-
posa para librarse de ese modo de un 
pasado abrumador, no habría recibido 
á su hijo con tanto cariño. 
Sólo á fuerza de aparente franqueza 
y fingida expansión, de querer enterar 
á Renato sin ninguna reticencia en to-
do lo que le ocurriera durante los años 
transcurridos desde que se separó de su 
esposa, podía el conde quedar limpio 
ds toda sospecha y hacer que éstas re-
cayesen sobre su padre político, que no 
podría ocultar el odio que manifestó 
siempre á Ana Deseada. 
¿No era fácil dar mi l pruebas de la 
existencia de aquel odio implacable 
desde el instante en que Penhoel se de-
cidiese á revelar el secreto de su pr i -
mer matrimonio? 
¿Podía presentarse nada más verosí-
mil y lógico que el duque de Ville-
preux asesinando á la señora de Pen-
hoel para aniquilar en ella la última 
gota de la sangre adúltera, para despo-
jar á sus nietos, que anle la ley lo eran 
indudablemente, de todo medio de re-
| cobrar su nombre, de pedir su lugar en 
i la famiUL...haciendo un llamamiento á 
: un parentesco que le repugnaba, que 
I rechazaba y que sólo existíá en vir tud 
I de una ficción legal nacida de un ar-
tículo del código ? 
—¡Encontré lo que me convenía! se 
dijo muy" alegre el conde de Orsán. 
Y contó á Renato, que quedó aniqui-
lado ante la evidencia, toda esa larga 
y tristísima historia de Ana Deseada 
de Villepreux, cuyos detalles conoce-
mos por haberla leído por encima del 
hombro de Zoé en el manuscrito que 
ésta quitó al conde después de haber 
emborrachado y narcotizado al vizcon-
de Federico. 
—Ahora ya sabes lo que es ese hom-
j bre, dijo el conde al íerminar su rela-
1 to. ¡ Cuánto hizo sufrir á tu pobre ma-
dre, primero siendo niña, más tarde co-
mo joven y después siendo esposa y 
madre! 
"También me hizo sufrir á mí con 
un refinamiento increíble de crueldad, 
calculando de antemano dónde había 
de herir para que el daño fuese mayor 
y más acerbo el ddlor que desgarró 
nuestros corazones. 
' ' ¿Comprendes lo que experimenté 
al conocer la horrible verdad en que se 
fundaba un odio tan feroz y la habili-
dad aterradora con que preparó su 
venganza, que nos hirió á los dos-en el, 
momento preciso en que el porvenir se 
abría ante nosotros risueño con todos 
las-goces del amor y de la riqueza? 
" ¡ B a n d i d o infame! Cuando cogió 
los valores, que representaban más de 
tres miülones, toda nuestra fortuna, y 
los arrojó á la lumbre; cuando los' vi 
retorcerse, ennegrecerse, quemarse y 
volverse ceniza, ¡oh! ¡me pareció que 
me arrancaban el eorazón del pecho y 
que chorreando sangre lo arrojaban 
también en»medio de las llamas! 
A l hablar de este modo y evocar el 
recuerdo de aquella escena, jamás ol-
vidada y siempre tan presente á sns 
ojos como el primer día, el conde clavó 
sus uñas en el pecho, sus negras pupi-
las se iluminaron con siniestro fulgor 
y á sus labios descoloridos asomó san-
guinolenta espuma. 
En aquel momento habílaba con toda 
sinceridad y cuanto decía era cierto. 
Nada más sincero que su odio profun-
do y su sed de venganza. 
—-•¡'Pobre padre! murmuró Renato, 
arrastrado por tan apasionado acento, 
deslumbrado por aquella rabia feroz 
que subyugaba y atraía, y de la que 
¿ t a b a á punto de participar. 
—¿Comprendes, hijo mío, preguntó 
Penhoel, las tormentos de esa situación 
trágiea y á la vez ridicula que nos con-
vertía en verdaderos mártires, que no 
podíamos dar-á.conocer á nadie, pues 
nos estaba prohibido hasta el consuela 
de desahogar nuestra pena en el seno 
de la amistad ? ¡ Nos moríamos de ham-
bre, y pasábamos por millonarios I 
¡Vernos precisados á ocuíltar nuestra 
existencia como dos ladrones, cuando 
en realidad éramos los robados!. . . 
¡Como dos culpables, siendo las vícti-
mas! 
Daba miedo contemplar al conde 
dando vueltas por su despacho, hablan-
do y gesticulando como un loco, con mi-
radas y rugidos propios de una ñera 
enjaulada. 
Renato empezó á mirarle enn algún 
temor é inquietud, porque ert conde de 
Orsán. dominado por aquella explosión 
de furor, dejó caer su careta y puso al 
desenbierto la horrible dureza de su 
carácter, que resaltaba siempre bajo la 
hipócrita falsedad de la cortesía, pro-
pia del hombre de buena sociedad. 
E n aquel instante aparecía ante Re-
nato el bretón Penhoel. sin que nada 
velase ú ocudtase el fondo de su carác-
ter violento y vengativo. 
Vió á tiempo la l i r a d a de su hijo, 
comprendió lo que significaba y cam-
bió de fisonomía. 
A la sazón, lo más natural era hablar 
de Ana Deseada, y así lo hizo. 
(Continuará)* 
D I A R I O DE L A MARINA—Edición de la tardí 
L A S E L E C C I O N E 
"SI escrutinio oficial 
E l escrutinio oficial que viene 
practieindo la Junta Municipal Elec-
toral de la Habana arrojaba hoy el 
resultado siguiente para el cargo de 
Alcalde: 
Don Julio de Cárdenas, conserva-
dor, 2,355 votes. 
Don Oreaieio Modarse, liberal his-
tórico, 2.211 votos. 
Los colegios revisados hasta las do-
ce del día de hoy son 35. Faltan aún 
99. 
No hay excitación 
Santia-go de Cuba, Agosto 4. 
(A las 12-20 p. m.) 
Secretario de Gobernaeión. - tHabana. 
Acabo de recibir del Alcalde muni-
cipal de Holguín el siguiente telegra-
nua: 
'•Lnexacti-s en todo sentido noti-
cias alarmantes 'publica periódico " L a 
Lucha" referentes á excitación áni-
mos con motivo asuntos políticos. Rei-
na la más perfecta tranquilidad. Co-
mo tales noticias perjudican notable-
mente, linticípome desmentirlas ro-





En la penúl t ima línea del tercer 
párrafo del suelto titulado "Declara-
eiunes de Loinaz del Castillo", que pu-
blicamos esta mañana, donde dice 
derrota" léase " v i c t o r i a " , que fuá 
la palabra empleada por el referido 
general. 
E n Cárdenas 
Hecho el resumen de los escrutinios 
parciales, quedará así constituido el 
nuevo Ayuntamiento de Cárdenas : 
Alcalde: Alberto de Rojas Cruzat, 
Conservador. 
Concejales Conservadores: Jorge B. 
Dcschapelles Pa t ru l ló ; Enrique Vilá 
Boig; Gregorio Viña iMartorell; Ge-
rónimo Vidal Herrera; Tomás M, Son--
vílle Cervantes; Joaquín Valdés Ro-
bleño; Luís del Valle Esnard; Raúl 
Saez Bringuier. 
Concejales Liberales: Ismael á; 
Quintero Hernández ; Eduardo Catá 
Abalae; Angel Prieto (Sánchez; Pedro 
de Jongik Boudet; Ramón Leal 6 Iba-
Tagaray; Emilio de la Fe Montes-
deoca. 
Junta Electoral Provincial 
Hasta las encelde la mañana de hoy 
se habían examinado la documenta-
ción de 33 Colegios, que dieron la si-
guiente vo tac ión : 
GOBERNADORES 
Enriqfte Loynaz del Castillo, 2,302. 
Ernesto Asbert y Díaz, 1,932. 
Emilio Núñez y Rodríguez, 2.421. 
CONSEJEROS 
Liberales históricos 
Manuel Varona Suárez, 2.005. 
Marcos Y. Merlano y Palas. 1,937. 
José Díaz Zubizarreta, 1,959. 
Adolfo Odriozola y "Díaz, 1,945. 
Pedro Sánchez Curbelo, 1,942. 
Adalberto Vill iers y Suárez, 1,925. 
José Mar ía Ortíz de la Maza Arre-
aondo, 1,953. 
• Restituto Barroso y Pérez, 1,914. 
Liberales zayistas 
Luis Mart ínez Gereda, 1,811. 
Enrique Cusell y Alvarez, 1,800. 
Felipe Fernández y Xiqués, 1,752. 
Domingo Espino y Carbó, 1.810. 
Pedro Bustillo y Domínguez, 1,873. 
Vidal Mora lesyFloreseta r6edúetao 
Vida l Morales y Flores de Apoda-
ca. 1,835. 
Conrado Planas y Valladares, 1.840. 
Federico "Nialdés y Hernández, 
1,730. 
Conservadores 
Sergio Cuevas Zequeira, 2,435. 
Daniel de la F é y González, 2,361. 
Antonio Varona y Miranda, 2.375. 
Ar tu ro Contreras y Guiral, 2,360. 
Rogelio Pérez y Alfonso, 2,367. 
José Enrique Casuso y Oltra, 2,410. 
Francisco Calderón y Abren, 2,357. 
Miguel Jor r ín y Molincr, 2.384. 
Votos obtenidos por los partidos 
CONSEJEROS 
Liberal histórico 15,580. 
Liberal zayista, 14,451. 
Conservadores, 20,049. 
Lo de Cascajal 
Santa Clara, Agosto 4. 
(A las 7-50 p. m.) 
Secre tar ía de Gobermación.—Habana. 
Jefe Policía Especial que acaba re-
gresar Cascajal y eocnand'snte Lau-
re-nt por esta vía desde aquel punto 
me dicen que hechos allí ocurridos se 
concretan á una reyerta, de la que 
resu.ltó un mnerto y un herido y que 
reina en dicho pueblo tranquilid id. 
W. D. Beach, 
Gobernador. 
Los candidatos á Gobernadores 
Hasta las doce de la mañana de hoy. 
los datos recibidos de las provincias 
'en la Secre tar ía de Justicia arrojabar. 
lo siguiente: 
PINAR DELRIO 
Sobrado, conservador, 10,208 vo-
tos. 
Llaneras, histórico, 8,505 votos. 
Arras t ía , liberal, 8,360 votos. 
Faltaban 2 colegios de Cabañas, 1 
de Pinar del Rio v todo el término de 
Guane. • 
SANTA OLARA 
Machado, histórica, 26.206 votos. 
Rdbwa, conservador. 25.633 votos. 
Fallan Cieniíuegos y dos colegios 
¡de ü&aohuelo. 
ORIENTE 
Manduley, 'histórico, 19,651 votos. 
Guerra, Conservador, 17.484 votos 
Faltaban 10 Colegios de Bayam-J, 
2 de Caney, 2 de Gibara, 9 de Guan-
tánamo, 1 de Holguín, 1 de Mayan, 5 
de Palma Soriano y el Cobre. 
RESUMEN 
Ocntinuaanos publicando el resu-
men que se está haciendo en la Secre-
taría de-Justicia con los datos recibi-
dos sobre el resultado de las eelecio-
nes en los distintos términos munici-
pales de la Reipública. 
P INAR DEL RTO 
Consolación del Sur 
Para Gobernador. — Conservador, 
362; histórico, 1628; liberal. 1360. 
Para Alcalde. — Conservador, 0; 
bistórico, 1742; liberales, 1607. 
SANTA CLARA 
Palmira 
Para Gobernador. — Conservador, 
778; b-istórieos, 1000: liberales, 718. 
Para Alcalde. — Conservador, 775; 
histórico, 1023; liberal, 706. 
ORIENTE 
Puerto Padre 
Para Gobernador. — Conservíidor, 
1872; histórico, 336; liberal, 2666. 
Para Alcalde.—Conservador, 1871; 
histórico, 338; liberad, 2677. 
JAI r e i n a de las b e b i d a s de 
E s p a ñ a es a g u a r d i e n t e p u r o 
de u v a " K i v e r a . " 
P O R L A S O F I C K A S 
P A U A G I O 
Legalización 
E l señor Gobernador Provisional 
por Decreto de eí-ta fecilin, ha legaliza-
do la existencia del almacén con su 
muelle y embaicadero que en el mue-
lle del Estero de Mayajigua. tiene 
construido don Francisco Planas, 
quien ba sido autorizado para dedi-
carlo al uso público. 
Autorización 
Don Gustavo Torres, ha sido auto-
ri/ndo para construir un Inuelle y re-
lleno, para su uso particular en la zo-
na mar í t ima del puerto de Cienfue-
gos. 
Invi tación aceptada 
Ha sido aceptada la invitación he-
cíha al Gobierno de la República, para 
que se 'haga representar en el Congre-
so Internacional de "Tuberculosis, que 
se celebrará en Washington desde el 
21 de Septiembre al 12 de Oetulbre del 
corriente año, y se nombra como Dele-
gados á los doctores don J. R. Kean, 
don Juan Guiteras, don Fernando 
Rensoli. don Joaquín Jacobsen y don 
Mario O. Lebredo, y como Secretario 
de la Delegación á don José M . Peña. 
En el caso de que alguno de los de-
signados no pueda concurrir, se nom-
bran como sustitutos á los doctores 
don Juan B . Pons y don l^ego Ta-
Orédito 
Para los gastos de la Delegación an-
terior, se concede un crédito de 3.900 
pesos, á razón de $560 por cada uno. 
Extradic ión 
Se ha ordenado la extradición y 
entrega al Gobierno de los , Estados 
Unidos, de Avery Hardage, acusado 
de homicidio en el Estado de Ala-
bama. 
Otro crédito 
•Se ha concedido otro crédito ascen-
dente á $500, para sufragar los gastos 
de transporte del general don Car-
los García Veiez, Inspector Genera! 
de Cárceles, Presidios y Beneficencia, 
á fin de que .pueda acudir á la reunión 
del Comité Ejecutivo de la Asociación 
de Prisiones Americanas, que tendrá 
efecto el 18 de este mes en el Refor-
matorio de Mansfield, Estado de 
Ohio. 
mayo. 
D B G O B B R I N A G I O N 
Desgracia 
En la finca *'Santa Teresa", del ba-
rrio de Cañas, Artemisa, se cayó de 
un árbol el moreno Crispin Calderin, 
falleciendo á los pocos momentos. 
Ahogados 
A l cruzar el rio Hondo, en Conso-
lación del Sur, conduciendo un carro 
con dos muías José SáncGiez Miró, na-
tural de Ohile. se sumergió, creyéndo-
se se bayan abogado las bcgtias. 
S E C R E T A R I A 
Los cinco millones 
Esta semana ingresará en la Teso-
rería General la suma de $288,341-32 
por cuenta del préstamo que el Estado 
le hizo á los Bancos para auxiliar á la 
agricultura. 
S B G R B T A R I A 
D B A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se han conce-
dido las marcas de ganado solicitadas 
por los señores Enrique de Cuba, Ra-
món Mareel. Domingo Cotón. José Iha-
ncs. Sebastián Martín, Tomás Caste-
llón, Eleuterio Rodríguez, Ramón Her-
nández, Agapito Escolaza. Ju l ián Cen-
doya, Ramón Vera, Peí ron a Pérez, 
Juan Castañeda, Trinidad Socarrás, 
Alejandro Gómez, Solano Romero. 
'"La Mar iqui ta" Cattle y Compañía y 
José xVng-al Mustelier; se ha revocad») 
la caducidad de las pertenecientes á 
los señores Gregorio Rosaba!, Justo 
Guerra, Miguel Morales y Rafael Ruiz; 
y se han negado las pedidas por los 
señores Sebastián Perea, Pedro Gal-
ban, Adalberto Varona, Hilario Pi-
í ientel . Carmen Alonso. Rosa Valera, 
Ricardo Tomás v Andrés Portal. 
ASUNTOS VARIOS 
E l pago á la policía 
E l alzamiento del pagador del 
Ayuntamiento de esta 'capital, en na-
da "ffí^cta al cuerpo de Policía Muui-
eipail. 
A los individuos del mismo se les 
viene abonando sus haberes con toda 
legularidad desde el día 2 del ac-
tual . 
Gires postales 
. E l día 10 del actual t end rá efecto 
l a inauguración oficial del servicio de 
Giros Postales establecido en la Ad-
ministración de Correos de Tacajó, 
provincia de Oriente. 
Licencia 
A l Secretario del Ayuntamiento de 
Guanaibacoa, don Ambrosio López, se 
le ha concedido un raes de licencia 
DE PROVINCIAS 
P I I N A R D B B R I O 
D E M A N T U A 
Agosto 3 de 1908. 
Con gran tranquilidad, reinando el 
mayor orden y sin disturbios en nin-
guno de los diez colegios electorales 
de este término, se llevaron á eabo 
las elecciones provinciales y munici-
pales, saliendo triunfante la ca-ndida-
tura deil partido liberal .histórico, el 
que postuló para Alcalde al coronel 
lite ñor Antonio Pozo. 
Las elecciones han sido muy reñi-
das, el tr iunfo miguelista sobre el za-
yista fué por 55 votos: do e x t r a ñ a r es, 
cuando aquí luchaba la clase obrera, 
contra los que figuran tener ó tienen, 
alardeando de ello, y obligando por 
medios directos ó indirectas a sus te-
rratenieme.s y empleados á darles su 
voto, aunque su sentir sea contrario 
pero miran el pensar del individuo, 
sino miran que t u eres mi snibordina-
do, y " ó votas por mi partido ó no 
hay fr i joles ." 
Algún día la 'razón y la justicia de-
bían venir en ayudia de las clases in-
feriores, cosa rara hasta abora, pero 
queda justificada 'por estas elecciones 
una vez raá.^ cuanto se le aprecia al 
coronel Pozo, que él es el único re-
presentante de Las ideas de todo el 
término, que le quiere, y aún de la 
mayoría de aquellos que no votaron 
su candidatura, obligados á hacerlo 
por los que dan los " f r i j o l e s " ; pero 
que su sentir no es sino el del parti-
do liberal histórico, donde mili ta 
nuestro .próximo alcalde. 
Existe gran, embullo para las pró-
ximas fiestas q-ue empezarán pasado 
mañana, cómo dije en oni anterior, y 
creo que los mantuauos las harán re-
í-mltar. ceímo todos los años, expíen-
dorosas y dignas de su gran patro-
na la Virgen de las Nieves. 
Con este motivo, báiUamse aquí va-
rios jóvenes de ambos sexos, comar-
canos que empiezan á aproximarse, 
pann divertirse cuanto puedan. 
Esto promete estar •animadísimo. 
Una buena noticia les daré á mis 
amigos del barrio de Arroyos; buena, 
por tratarse de una cosa sumamente 
necesaria allí y tan pedida en estas 
colunmas. 
Sé de buena fuente que en el nue-
vo Presupuesto de gastos de la Re-
públ ica figura el crédito necesario 
para una cuadrilla de Sanidad y ma-
terial de fe misma para ese importan-
te pueblo, y aún me aventuro á de-
cirles algo más y es que hay ranchas 
probabiiidades de que quede aproba-
do dicho crédito, m no está ya. 
Ahora queda pendiente el cemente-
rio de esa y no dudo que el nuevo 
Ayuntamiento hará en ello, porque 
sus miembros }' 'al coronel Pozo no ol-
v ida rán que los de ese barrio son ca-
si todos mantuanos y se trata de una 
obra necesaria, significando poco que 
su mayor ía haya sido contraria á él 
y sus buenos eorreligionarios del otro 
pueblo los hayan dejado sin repre-
sentación en el futuro Avuntamien-
to. 
Por eso diee bien el refrán, que 
" m á s vale malo conocido que bueno 
por conocer"; pero repito que á pe-
sar de todo eso creo que lo mismo 
el coronel Pozo que la mayoría de los 
nuevos ocncejales harárn por ese has-
ta ahora olvidado barrio de Arro-
yos. 
Un veguero. 
Sí, ya es hora que se trabaje, que 
se consagren á la provechosa labor 
de la tierra las energías que se dedi-
can á la política. 
E l Corresponsal. 
« A N T A G b A R ^ 
D E Q U E M A D O S D E G Ü I N E S 
Agosto 2 de 1908. 
Acto grande y magestuoso el que 
se ofreció á nuestra vista ayer, día 
fausto y de importancia para el pue-
blo cubano. 
El orden y la cordura, que reina-
ron en todo el día. son dignos de aplau 
so, pues no ha habido que lamentar 
ni siquiera una pequeña interrupción. 
A las nueve de la noche, cuando se 
supo que los " h i s t ó r i c o s " tenían ma-
yoría en el poblado, fué imposible 
contener aquella masa humaua. Des-
bordándose de entusiasmo, prorrum-
pieron en estruendosos vivas y acla-
maciones, vivas y aclamaciones que 
salían del fondo del corazón de aque-
llos que, con la confianza en el t r iun-
fo, y la satisfacción de cooperar con 
su sufragio á una eausa tan justa, 
tan equitativa y meritoria, veían rea-
lizados sus ideales, y convertidos en 
hechos los deseos de un pueblo. Una 
vez felicitado el triunfante y llevado 
en brazos hasta su morada, donde en 
su nombre, y con la emoción propia 
del acto, dió las gracias á aquella ola 
humana, por su desinteresada mues-
tra de cariño, el fácil y conocido ora-
dor señor Isoba. Terminada que fué 
aquella expontánea y sincera demos-
tración, p ror rumpió el contigente en 
atronadores vivas al Partido Conser-
vador, dirigiéndose al Parque, dorv 
de con incomparable patriotismo hizo 
uso de la palabra el señor Sixto Her-
nández, acediendo á los deseos y á la 
petición del inmenso gentío, volvió á 
tomar la palabra nuestro querido se-
ñor Isoba. que con frases ingenuas y 
que revelaban un corazón noble y 
patriota, significó los deseos del se-
ñor Meoquí, de que reinara la más 
cordial unión y la más grande fra-
ternidad entre todos, fué muy aplau-
dido. 
Del parque se dirigió la manifesta-
eión á casa del señor Bohorques. can-
didato conservador, y en brazos lo 
llevaron á easa del señor Meoqui. don-
d^ en un fraternal abrazo, se confun-
dieron aquellos que hasta momentos 
antes habían sido adversarios políti-
i eos. pero siempre buenos amigos. 
Una vez vuelto á traer á su mora-
da, el señor Bohorques. que entera-
mente emocionado dió las gracias por 
el cariñoso acto que se había, con él 
realizado, se dirigió la manifestación 
á casa del señor Juan Olivé, donde 
se encontraba el dignísimo presiden-
te del Partido Liberal Histórico, se-
ñor Marcos A. Longa. 
E l señor Longa al ver aquella con-
gregación, no pudo por mpnos que sor-
prenderse; y con la galanura peculiar 
en él, aconsejó á todos la práct ica 
de la unión, concordia y fraternidad. 
La manifestación duró hasta las 
tres de la "mañana, hora que no se bo-
r r a r á del corazón de las asistentes, 
porque en ella se consignó la victoria, 
porque en ela fué público el tr iunfo 
de los liberales, por la respetable su-
ma de seiscientos veintisiete votos, y 
digo respetable, por ser este un térmi-
no que solo cuenta 2,400 electores. So-
lo hubo que lamentar que nuestro 
querido amigo, el entusiasta Braulio 
Alonso, sufrió una quemadura en la 
mano izquierda, á causa de un vola-
dor. Actos como el de anoche, son los 
que engrandecen á los pueblos y po-
nen de manifiesto su grandeza de al-
ma. 
felicitamos al pueblo de Quemados 
de Güines, por su acertada reelec-
ción, pues quien en siete años ha sa-
bido hacer de un pueblo ruinoso y ol-
vidado, un pueblo floreciente y pro-
gresista, sabrá también seguir lu-
chando por nuestro progreso y bie-
nestar. 
Hoy par t ió para la capital nuestro 
querido y estimado amigo señor José 
Calasimbo Duran, que fué nuestro 
huésped durante tres días. Es el se-
ñor D u r á n uno de los más queridos 
hijos de este pueblo, tanto por sus in-
mensas bondades, como por pertene-
cer á una de las más antiguas y que-
ridas familias de esta sociedad. La-
mentamos lo corta que ha sido su es-
tancia en esta, pero negocios urgen-
tes, reclaman su presencia allí. Lle-
ve un feliz viaje el querido amigo y 
que pronto tengamos el placer de vol-
ver á contarlo entre nosotros, aunque 
sea en corta permanencia, pero no en 
fecha lejana. 
Víctima de cruel dolencia, guarda 
cama nuestro amigo señor Sandomin-
go. Deseamos á tan digno amigo u t 
pronto restablecimiento y completa 
mejoría. 
Seijop. 
H A B A N A 
D E G U Í M E S 
2de Agosto. 
Se han celebrado con el mayor or-
den las elecciones. A la intranquili-
dad que reinaba ha sucedido la con-
fianza. 
Los liberales se muestran regocija-
dos por el triunfo que creen haber 
obtenido en el término y los qife no 
pertenecemos á ningún partido y solo 
deseamos el bien de Cuba, damos gra-
cias á Dios porque ha. querido oir 
las oraciones de los creyentes y ha 
salvado la República. 
Ya podemos trabajar—me ha dicho 
un campesino que no dormía atorracn-
¡ tado por el fantasma de ruinosas re-
beliones. 
T E A T R O ALBISÜ 
¡ Inausrnración <le la Temporada! 
D E B U T E S T A N O C H E 1>E 
J U L I A F 0 N S 
PUNCION CORRIDA 
E L B A R Q U I L L E R O 
L A G a T I T A B L A N C A 
SAN J U A N D E L U Z 
ISPENSARIO LA "CARlDAlF 
Parece qae ia* almas generosas y 
caritativas tienen olvidados á nuestros 
1 niños, porque nos falta la leche con» 
! densada, el arroz y el azúcar que les 
i distribuimos diiriaraente. Suplicamos 
I á las personas btenas remitan al dis-
I pensano. Habana 58. esos artículos 
; que breen mucha .•sita para que mu-
¡ chos niños pobres no se mueran da 
I hambre. Dios s». lo papará y la , tier-
i aísimaa criataritas las bendieiran. 
i Dr . M . Delfín. 
Í U B & M S J i EL CABLE 
f E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DJfiL 
Diario de ta Marind 
D E H O Y 
Madrid 5. 
LOS DUROS SEVILLANOS 
La opinión pública signe preocupa-
da con motivo de la recogida de los 
duros sevillanos. 
E l comercio empieza á rechazar to-
das las monedas de cinco pesetas en 
vista de que es difícil distinguir los 
legítimos de los falsos. 
Créese que una vez terminado el 
plazo del canje, ét conflicto revest irá 
mayores proporciones. 
ASCENSO 
Ha sido ascendido á General de Di -
visión el de brigada don Federico Es-
cario, procedente del arma de Infan-
X Grí 2. 
A SAN SEBASTIAN 
E l Ministro de España en Tánger 
ha llegado á San Sebastián. 
E L DESCANSO D O M I N I C A L 
Los gremios de Madrid se han reu-
nido con objeto de pedir la deroga,-
ción de la ley del descanso domini-
cal. 
de malla que llevaba el soberano da. 
bajo de la ropa, resultó ileso. 
Fué inmediatamente arrestado el 
presunto asesino. 
DECLARACIONES DE SMITH 
Manila, Agosto 5.—Al contestar el 
gobernador Smith á la protesta for-
mulada por los residentes españoleí 
contra los ataques que les ha dir l . 
gido Simón Villa^ declara que la^ 
predicaciones de éste carecen de to-
da importancia internacional y Q-̂ I 
deben considerarse como meros desâ  
hogos de un particular enconado. 
Mientras tanto, los residentes ame-
| ricanos están realizando grand9s es-
ifuerzos para que salga derrotada 
| la candidatura de Vi l la para un pues-
; to de concejal. 
V E N T A DE VALORES 
New York, Agosto 5.—Ayer, már-
: tes, se vendieron en la Bolsa de Va-
. lores de esta plaza, 821,700 bonos y 
i acciones de las principales empiesaa 
| que radican en los Estados Unidos. 
I L O X G I N E S 
FIJOS como el SOI i . 
UNICOS IMPORTADORES 
C U E R V O Y SOBRINOS 
M L J R A L r b A 3 7 % . a l t o s . 
T E I l G M M A S j l EL CABLE 
E S T A D O S UNIDOS 
Serv i c io ds l a P rensa Asoc iada 
SIGUE E L INCENDIO 
DE LOS BOSQUES 
Vancouver, Agosto 5. — Créese que 
ya el graüi incendio de los bosques no 
h a r á más estragos ó que por lo menos, 
éstos no serán de la importancia que 
ios basta ahora sufridos. 
En estos momentos las llamas van 
avanzando al t ravés de los espeses 
bosques inmediatos á las montañas, j 
se cree que no t a r d a r á en terminar 
allí, cuando no le quede nada que 
consumir. 
Según las úl t imas y más seguras 
noticias, el número do los muertos 
causados por las llamas no pasa de 
cincuenta. 
Los estragos producidos per la con-
flagración pueden ser comprendidos 
en las cifras siguientes: Fernie, pobla-
ción de cinco mi l habitantes, total-
mente destruida, 20 muertos y daños 
materiales por valor de cinco millo-
nes; Hosmer, población de 800 habi-
tantes parcialmente devorada por las 
llamas; un muerto y daños materia-
les por valor de 250,000 peses.- Mi t -
chel, algunas casas incendiadas y des-
t r u í d a s ; cuatro muertos; un millón de 
pesos de pérdidas . Dos muertos en 
Sparwood; pérdidas de 250,000 pe-
sos. 
Además de los daños mencionados 
han quedado destruidos por las lla-
mas árboles, cuya madera vale dos 
millones de pesos. 
POBLACION CONDENADA 
Después de tres días de incesante 
luoha. los residentes del pueblo de 
Mitchel se han visto obligados á cesar 
en sus esfuerzos para dominar el in -
cendio que se declaró en la población. 
Según los últimos informes trasmi-
tidos antes de que se cortase la co-
municación telegráfica, era imposible 
salvar la ciudad. 
CONFERENCIA ACERCA 
'DEL CANAL 
Nueva York, Agosto 5. — Mr. R. 
R. Rogers, abogado consultor de la 
oomisión del Canal de Panamá, ha hsu-
blado con el Presidente Roosevelt so-
bre los asuntos de la zona del mismo; 
informó al Presidente sobre los pro-
cedimientos legales seguidos allí para 
obtener la expropiación de terrenos 
necesarios y declaró que la situación 
polít ica va mejorando general y no-
tablemente en la república paname-
ña. 
F A L L E C I M I E N T O 
Dubuque, I.owa, Agosto 5. - - Ea 
fallecido el senador federal W. B. 
Allison. 
LOS LIBRE-CAMBISTAS 
Londres, Agosto 5. — El "Cobden 
Club" ha dado un banquete en el ho-
tel Cecil á los delegados que han ve-
nido á esta capital para las sesiones 
del congreso de los Ubre-cambistas. 
Presidió el acto lord Welby y fué 
uno de los principales comensales el 
jefe del gobierno, lord Asquith. 
Entre los que concurrieron se en-
contraban varios miembros ds la Cá-
mara de los Comunes, afiliados al Par-
tido Liberal, declarándose la adhesión 
de Inglaterra al Libre Cambio. E l 
primer minifitoo declaró que el libre 
cambio cont inúa siendo para esta na-
ción y para muchas otras una necesi-
dad económica. 
PERCANCE A L BARCO 
AEREO DE ZEPPELIN 
Stuttgart, Alemania, Agesto 5. — 
E l barco aéreo del conde Zeppelin se 
ha visto obligado á descender esta 
m a ñ a n a á las ocho, por habérsele des-
compuesto uno de los motores. 
E l dirigible ha sido enviado á Frie-
derichhafen para componerlo y proba-
blemente no quedará listo hasta la 
tarde. 
T E N T A T I V A DE ASESINATO 
CONTRA EL SULTAN 
Londres, Agosto 5.—En despacho de 
Ginebra al " D a i l y Telegraph/ ' so di. 
ce que se ha recibido allí la noticia 
de que uno de los oficiales subalter-
nos del palacio intentó en la tarde del 
lunes asesinar al Su l tán de Turquíf., 
asestándole una puña lada en medio 
del pecho; pero que merced á la cota 
L O S ASTÜRES 
Un día convocó el señor Llano la 
Sección de Instrucción, que preside éL 
y dijoie lo siguiente: 
— E l señor Presidente del Centro, 
acaba de recibir ung, carta del señor 
Canella, Rector de la Universidad de 
Oviedo. En ella se le dicen muchas 
cosas: que habrá allí unas grandes 
fiestas con motivo de la celebración 
del tercer centenario de la fundación 
de la Universidad; que irán mi l comí-
sionados de otros mi l puntos distin-
tos, y que se gastará mucho dinero., „• 
Con esto último parece que nos dice 
que le remitamos algo, como asturia-
nos que somos... La Directiva acordó 
encargarnos á nosotros del asunto, y 
ustedes dirán lo que crean más conve-
niente hacer para reunir algún dine-
ro y enviárselo al señor Canella. 
La sección optó por una función de 
teatro, y nombró una comisión para 
que se entendiera con los dueños y em-
presarios del Nacional, y oirá para 
que confeccionara un buen programa, 
y' propuso que se diese al señor don 
Rafael María de Labra la representa-
ción del Centro Asturiano de la Ha-
bana en las fiestas del centenario. 
Levantóse con esto la sesión y prin-
cipiaron las comisiones su tarea. 
De ella hablaremos mañana, porque 
hoy nos basta con saber y con decir 
que el (-entro de los Asturcs dará el 
día 13 una. función inmensa en el tea-
tro Nacional. 
T E A T R O N A O I O N A Í i 
La Bella Camela 
y el maestro Jiménez 
A - X ¿V. T£> 
Heletifc et M or í 3 
T K O U P P E 31EKOi)IrV 
Miss Mary y sus Cirooms 
E L T I E M P O 
Observatorio Meteorológico Nacional 
4 do. Agosto de 1908. 
Según telegrama recibido en ia Sec-
ción Central de Telégrafos, ayer llovió 
en Viñales, Candelaria, San Cristóbal, 
Marianao, Bolondrón, Perico, Jovella-
nos, Corral Falso, Sancti Spíritus, 
Cienfuegos y San Luis. 
En la oficina de la Estación Meteo-
rológica de la República, se nos bao 
taciÍit:í(io los siguientes datos sobre el 
estado del tiempo durante el día de 
ayer: 
Habana, Agosto 4 de 1908. 
Máx. MSn. Med. 
Termt. centígrado. 20.7 24.2 26.9 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 23.09 20.71 21.93 
Humedad relativa. 92 72 82 
Barómetro corregí 
I do m.m., 10 a. m.. 762.22 
i Id . id . , 4 p.m 760.62 
i Viento predominante. NB. 
; Su velocidad media: m. por 
! segundo 2.8 
I Total de kilómetros 245 
i Lluvia mr 0.^ 
LA 







en la actualidad. 
Hay otras que quieren parecerst 
á la " ü n d e r w o o d " pero tienen 
tantas faltas, que la persona que 
entiende algo de mecánica sabe de-
jarlas de lado y compra la ü n d e r -
wood. 
OHAKPION & PASCUAL 
Obispo 101 
C 2677 1 Aff 
DIARIO DE LA MARINA-̂ -Bdi-cî xn de la tarde.—Agosto 5 de 1903. 
V I D A 
E l L ^ n - T e n u * c - H a l n . s F a H s 
d0 a . ^ a características y uno de tracciones mas car 
10 HaP sabido adquirir un lugar que se 
í- ^ « d o vacío entre los placeres 
^ ^ . i S v se ha instalado conforta-
^ n t ? e y n L s % i t i o s de aguase^ 
en las estaciones de invierno á 
^ moda v en las grandes poblaciones 
^ e ¿ s ^ s S e U n i d o g se practica 
pn los coleaos de señoritas constitu-
yendo ^ ^ de educación ̂  física 
[an necesaria para la generación pre-
''íl'emos en el Herald de New Jork, 
S i a que nos llena de satisfac-
e n v que se refiere á personas para 
nosotros muy estimadas que están de 
M i a t u r e t n Haines Fal l y en cu-
vo suelto se hace mención de los par-
idos de Ten i s que se llevan á cabo 
en aquel ameno sitio y en uno de os 
anales ha tomado buena parte, distm-
^ endose mucho, ^üss ^ , ¿ q n e no 
5 otra linda persona, que Malula Ri-
vero la tercera de las hijas de nues-
tro querido director, que se educa en 
el Colegio del Sagrado Corazón de 
Blmhurst, Providence R. J . 
He aquí esas líneas: 
Saines Falls N. Y. Ha habido em-
pate entre la gimnasia y el baile que 
se han disputado el premio de la po-
pularidad entre los visiümtes de 
Ls Falls durante la ultima semana. 
Los p̂orfs atléticos tuvieron una pe-
nueña ventaja. . 
La semana ha sido muy aunada en 
las courts de tennis. E l miércoles un 
inmenso número de visitantes presen-
ció un reñido desafío concertado entre 
Miss Terwilligier y Miss Evans, de 
ííe-w York, que representaban á la Lox 
Surst y Miss Repko y Miss Rivero de 
Cuba, que representaba al Haines 
Falls House. 
La primera pareja venció la se-
segunda: pero el viernes los herma-
nos Repko del Raines F a ü s House 
fueron al desquite derrotando con su 
juego extraordinario á Mr. Harold, 
Foster y á Mr. B. Tosker del Lox-
Hurst. 
Los Repkos ganaron tres entradas 
de cinco que jugaron. E l score fué 
como sigue: 
Primera entrada: vencedores Hai-
nes Falls House: 7-5. 
Segunda entrada: vencedores Lox-
Hurst : 9-7. 
Tercera entrada: vencedores: Hai-
nes Talls House: 7-5. 
Cuarta entrada: vencedores Haines 
Falls House: 6-2. 
Nos hacemos eco en estas columnas 
.dedicadas á Vida Deportiva con ver-
dadero placer de los merecidos elogios 
que como jugadora de tennis ha reci-
bido durante esos torneos la señorita 
Malula Rivero y le enviamos el testi-
monio do nuestra más sincera felici-
tación. 
¡Decididamente han desaparecido 
aquellos tiempos en que las jóvenes se 
quedaban en casa ó en el convento es-
perando la edad para efectuar el ma-
trimonio más ó menos rápido y entrar 
en el gobierno de su casa sin sospechar 
las necesidades de la vida! Sin des-
deñar los bordados delicados y las ta-
picerías complicadas, la joven moder-
na, puede hoy -día compartir con los 
jóvenes los sports que se efectúan al 
aire libre. 
El tennis y el golf, después del 
croquet desdeñado, han realizado ese 
milagro hasta el punto de que maña-
na nadie se sorprenderá de ver una 
muchacha con sus exquisitas manos en 
el volante de un automóvil. 
m a n ü e l L. DE LINARES. 
P O R T I Y A 
tió nuestro Presidente, que en esto de 
repetir parece un pepino ó un rábano 
el Ínclito doctor Coronado, la graeia de 
romper 29 de 30. Choca Tomás, choca 
los huesos y recibe mi enhorabuena 
Entre los que tiraron pichón estuvo 
el reputado dentista doctor Isunez, en-
tusiasta del sport cirwgético, que a P* 
sar de no estar en armas uiato ' 
10, reciba mi felicitación este Tartana 
que no sé si resuella por su herida. 
E l domingo 9 se reunirá la Directiva 
en Junta para tratar sobre ^ 
turos que serán disputados en lo que 
queda de veda. < 1/. V' 
He sabido que mi amî o el señor An-
drés Segura y Cabrera, abogado y pe-
rito, que" perteneció como socio a.l anti-
guo Club de Cazadores se propone ha-
bernos una visita muy pronto, según se 
lo ha ofrecido á mi estimado 'Secretario, 
y no tiene nada de particular que esa 
visita despierte en el sportman Segura, 
sus dormidas aptitudes tartarinescas y 
lo tengamos de socio. 
Y Barquín, don Baltasar. COUM. no 
oigo decir nada de él; desde que de.io 
de ser Secretario mío. está disminuí lo 
como Tartarín.... I oiga ustecl me gr-
ta Barquín, yo me gané el rifle Rente 
de Vales, que es tan dentista como iNu-
ñez. aunque éste no use ni chistera m. 
sato!—'Está bien señor mío, y le perdo-
no el modo de señalar, en gracia de lo 
elegante que ha quedado el rifle-Rente 
con la artística chapa de plata que lu-
ce en la culata, con la facha en que lo 
ganaste i oh in«lito Rey, más ó menos 
Van de Watter, que fué declarado 
hace tiempo, matancero honorario, y 
que hace poco arribó á nuestras ptór 
yas, está tirando bastante bien, recor-
dando sus mejores tiempos, pues bien, 
este blondo Tartarín que viene de visi-
tar los Clubs de los Tartarines yan-
kees, asegura que con su flema sajona 
y sin pretensión de pasarnos la mano 
y mucho menos la idea de tomarnos el 
cabello, que encuentra nuestro Club de 
Cazadores ¡óiganlo ustedes bien! me-
jor que muehos de los visitados. 
Ha quedado un sobrante de pichones 
(pájaros vivos) los que se tirarán en 
forma de comedero... ánimo devotos 
de San Huberto que según me dice mi 
grueso Secretario, los piehones son vo-
ladores... sin bombas. 'Son. dice Ba-
rrena, unos verdaderos hlucroch-pi-
geon-s por lo velocípedos que son. 
Aílberto Broch. el querido maestro, 
•hizo muy buenos tiros y Mario el entu-
siasta de las armas de cañón corto no 
pudo tirar... porque no fué á Buena 
Vista. 
a . p z - r r / i . o . 
Agosto 3-08. 
Cazadores. 
Ahí lo busca un señor grueso, me di-
jo el criado: y yo, que estaba ocupado 
en ese momento, le contesté—pues dile 
que se siente y espere... que es muy 
chic hacer guardar antesala; pero me 
puse á pensar, lunes y un señor grue-
so, no puede ser más que mi muy es-
timado amigo Alberto Barrena, y de-
jando 3o que tenía entre manos me en-
caminé á la sala donde efectivamente 
estaba el Tartarín-Barrena, el que bon-
dadosamente me traía los datos de la 
tirada de ayer; tuve el gusto de charlar 
un buen espacio de tiempo con el más 
teórico de nuestros cazadores de plati-
llos y tan pronto, se marchó me puse á 
Hilvanar estas cuartillas. 
Tercera tirada—pichón—(pájaro vi-
vo). Premio Díaz Baanco, reloj de oro. 
Ja ven ustedes como sin querer he si-
no profeta en mi tierra, pues á pesar 
de los chalecos que se mandaron hacer 
Uronado y Grande Rossi, saltó la lie-
bre (en figura de bípedo implume) y 
se llevó el reloj Macías, el señor don 
nommgo, que mató 27 de 30; estos 
zurdos de la izquierda son terribles y 
puando se les mete una cosa en la ca-
beza tanto dan hasta que lo consiguen 
7 el Doncel se había propuesto que Co-
gnado no «e llevase el Díaz Blanco. En 
ĝundo lugar quedó Claudio Grande 
nue llegó á matar 26, es decir, uno me-
y lo que se había propuesto Ma-
wa.̂  de Coronado se lo pronuso el pe-
queño brande con respecto á su tío que 
íambien Grande, (de apellido v co-
mo tiradof). 
Serie A —Rompió Coronado 17 de 
¿u y las Grande quedaron empatados 
G o ^ l l ^ ^ ^ r0ffipi6 
d,Serie C.-^Novoa 11, Coronado, hijo, 
Después se practicó bastante y en 
^ a dQ ^ ^adas pabulares repi-
Base Ball. 
E l Preimio en Jesús del Monte. 
El pasado domingo se efectuó en los 
terrenas que posee el club "Invasar'', 
el segundo juego del Premio de Vera-
no, de reciente organización. 
Si con muciho entusiasmo se inau-
guró dicho Premio, no era menor el 
entusiasmo que reinaiba entre el pú-
blico "basebolero" que deseaba pre-
senciar el primer desafío entre el club 
"Invasor" (que dicho sea entre pa-
réntesis es uno de los mejores clubs 
de Premio en que figuran nuevos ju-
gadores) y el ''(Estrella" que salió 
triuntfante en el anterior desafío con 
el "América." Las dos am,plias glo-
rietas resultaban pequeñas para con-
tener tal núcleo de seres humanos; 
predominando entre la muchedumbre 
las distinguidas señoritas que rica-
mente ataviadas, presenciaban el hi-
giénico "sport". 
En la imposibilidad de mencionar-
las todas, citaremos las anotadas en 
nuestro carnet: iSeñoriitas Carmen 
González, insustituible Presidenta del 
"Invasor", rodeada de las lindas se-
ñoritas Angelita Gonzá-lez, Blanca E . 
Herrera, Olimpia González, Angélica 
Gómez y una linda "miss" de angeli-
cal belleza: Elvira González, tesorera 
del club vencedor. 
También asistió la Directiva del 
"Estrella", en la que figuraiban las 
simpáticas señoritas Ana Luisa Del-
gado, Virginia (Sánchez, Estrella Gra-
nados y su hermana Aurora, Carmen 
Redondo y otras. Ambos clubs con-
tendientes llevaban sus respectivas 
banderas que fueron colocadas al 
frente de la glorieta. 
Comienza el desafío á las dos y 
media. Dada la orden de "play", los 
jugadores se lanzan al terreno lucien-
do sus (ñamantes uniformes y el pú-
blico los saluda eon una salva do 
aplausos. 
E l "match" fué muy reñido en los 
cuatro primeros innings en que se 
igualaron mutuamete con cuatro ce-
ros. 
Pero llega el quinto "inning" y el 
bravo "batmen" "Pancfliito" inicia 
la serie de películas sistema Pathé, 
con un largo "hit" que fué muy 
aplaudido, siguiéndole en el turno 
Ramos y J . M . Herrero el célebre 
"Tata", que dieron dos "two bases." 
En el quinto y sexto "innings" hi-
cieron los "invasores" seis carreras, 
mientras los "plaíyers" del "Estre-
lla" no veían sino ceros en sus ano-
taciones. Llegado el noveno inning 
se agrega otro "skun" al "Estrella", 
formando las nueve fatídicas argollas. 
Todos los jugadores del "Invasor" 
ra/yaron á gran altura, sobresaliendo 
en el "box" J . Cadhurro, á quien só-
lo le dieron dos "hits" y uno de ellos 
sin consecuencias. "Tata" estuvo ad-
mirable tanto al "bat" como en el 
campo, jranau'o tres moñas muy ar-
tísticas con que le obsequió la Presi-
denta del "Invacor." 
El popular actor del teatro Alham-
bra, Ilegino López, dio amenidad al 
juego con chistes y ehascaTrillos que 
hacían destemillar de risa al publi-
co, que gozó del doble espectáculo: 
peloteril y teatral. 
He aquí el "score" del juego: 
I N V A S O R 
y. C. H . s. I K 6. 
F . X i q u e a , sh 3 0 
J . H e r r e r a , 2 b 3 1 
E . R a m o s . 8b 4 1 
M . M a r r e r o . r f 8 1 
M . Cobo, c 3 1 
L . C a r m o n a , c f 4 0 
F . G o n z á - l e z . i r 4 1 
A . D í a z , I b 4 1 










T o t a l e s . . . . 32 6 9 27 8 
E S T R E L L A 
8 1 
v, c. h / s . b . a , e . 
C . Montero , 3b 4 0 0 3 0 
G . C a s u s o , I f . r f . . . . 3 0 0 0 0 
R . L ó p e z , I b 3 0 0 3 0 
L . R u l z , 2b 3 0 0 5 0 
M . Caataf ieda , a s . . . 3 0 0 8 0 
A . C a s t e l l a n o s , p . . . . 3 0 1 0 0 
F . C u e s t a , c f 3 0 0 0 0 
M o r r i ñ a , rf . I f 8 0 0 1 0 
O. T o r r e s , c 3 0 0 12 0 
T o t a l e s , , . . 28 0 1 27 0 8 5 
A N O T A C I O N P O R E N T R A D A S 
I n v a s o r : . , . . 0 0 0 0 2 4 0 0 0 — 6 
E s t r e l l a : . . . . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 — 0 
R E S U M E N 
E a r n e d r u n : I n v a s o r 1. 
T w o b a s e s : R a m o s H e r r e r a . 
S t o l e n b a s e s : Cobo. 2; X l q u e s 1, R a m o s 1. 
C a l l e d b a l l : por C a c h u r r o , 1; p o r C a s t e -
l l a n o s , 2. 
H i t s dados & c a d a p i t c h e r : ñ. C a s t e l l a n o s 
9; & C a c h a r r o , 1. ^ , 
S t r u c k out : por C a s t e l l a n o s 12; p o r C a c h u -
r r o , 12. 
E n t r e s s t r i k e s : A . D í a z . 
P a s s e d b a l l s : T o r r e s í . 
T i e m p o : 1 h o r a y 50 m i n u t o s . 
U m p l r e s : A l v a r e z y R o m e r o . 
A n o t a d o r : o s ó de l C . V e l a z c o . 
Los Campeonatos americanos. 
He aquí el estado de loe j liegos de 
los Clubs de las Ligas Nacional y 
Americana, faiasta ed dia de ayer*. 
Liga Nacional 
Clubs 6. P. 
Pittsburg 58 37 
Chicago . . . . . . . . . 56 38 
New York 57 37 
¡Piladelfia 49 41 
(Cincinnatti 48 50 
Boston 42 53 
Brooklyn 35 57 
/Saint iLouis 31 63 
JuegCKs para hoy: 
Chic a so en Filad elña, 
Cincinnatti en New York. 
Pitsfíburg en Boston. 
Saint Louis en Brooklyn. 
Liga Americana 
Olnba Q. P. 
Detroit 60 35 
Saint Louis 57 39 
Ohicago 53 43 
Cleveland 52 43 
FiLadelfia . 45 48 
Boston . . . ^ 44 52 
Waafliin t̂on . . . . 36 57. 
New York 32 62 
Juegos para hoy: 
Boston en Ohieago. 
Wasihiagton en Oeveland. 
Piladelfia en Detroit. 
New York en Sí. Loúis. 
r a m ó n S. MENDOZA. 
TEATRO M A R T I 
E m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ I A . 
L o n e t a 10 c t s , — T e r t u l i a . 5 c ts 
é x i t o m : 
L a B e l l a P a l m a 
CON S U MONO N A T H A L 
M u y o v a c i o n a d a la p a r e j a de ba i l e : 
R E Q T J E S T A G I L 
N O T I C I A S V A R I A S 
Ai pasar ayer por la calle de Genios 
y Malecón el sargento Sonhegui, fué 
llamado .por José Pereira, denuncián-
dole que Juan Tomás Rosell, que tam-
bién se encontraba en aquel lugar, 
portaba un revólver con el que inten-
taba suicidarse. 
Registrado Tomás, le fué ocupado 
un revólver sistema Srailih calibre 38, 
cargado con 5 cápsulas. 
Manifestó Tomás ser cierto que ha-
bía determinado suicidarse, pero que 
no encontrándose con valor para ello, 
comisionió á su amigo Pereira, el cual 
mediante el pâ o de odio centenes se 
comprometió á muiarlo, y que ihabién-
dole entregado didia cantidad al Pe-
reira, y no habiendo éste cumplido su 
compromiso, se consideia¡ba estafado. 
Al Pereira se le ocuparon diez cen-
tenes, que dice son de su .propiedad. 
Am'bos individuos ingresaron en p" 
Vivac. 
El sargento de policía señor Soriie-
gui, presentó en la tercera estación á 
los blancos Juan Tomás y E-osell, sin 
domicilio, y á José Pereira Ribadulla. 
Enrique Ycpa y Dormían, vecino de 
San Joaquín número 33^2, se presentó 
en la tercera estación presentando un 
certificado en el que consta ihaber si-
do asistido de una contusión en el la-
do derecko de la región lumbar. 
E l lesionado manifestó que transi-
tando por las calles de Zulueta y Co-
lón, el sargento M. Cert, le dió un pa-
lo, lesionándolo. 
E l sargento niega la acusación. 
Juan Rubio Güdl, acusó de estafa 
en la sexta estación de policía á Ma-
nuel -Pando, por negarse este á pagar-
le $50 en oro, importe de una venta 
de mosaicos que le hizo en el mes de 
Julio. 
E l menor de la raza negra Emelino 
del Castillo, fué asistido en el segundo 
centro de socorros de quemaduras me-
nos igravtf tjue se causó al caerse enci-
ma de un fogón. 
Encontrándose en su domicilio Nep-
tuno 769, don Juan Penaval, limpian-
do un revólver de su propiedad, se le 
escapó un tiro, (hiriéndole el dedo ín-
dice de la mano izquierda, siendo ca-
lificada la (herido de pronóstico me-
nos í^rave. 
Al blanco Germán García, que so 
quedó á dormir en la noche anterior 
en la posada "(Las Cuatro Naciones", 
le -hurtaron un reloj y leontina de pla-
ta que estima en $24 y además un 
centén y un peso plata. 
(La blanca 'María Fernández, vecina 
de Aguacate 84, acusó en la primera 
estación de policía á su legítimo espo-
so Ramón Sándhez García, de ¡haberle 
robado 16 centenes que ella había 
ganado traba/jando de criada de mano. 
Al baúl donde la Fernández guar-
daba los centenes, le fué fracturada la 
cerradura. 
Arturo Vaidés Lafite, vecino de 
Salud 231 fué asistido en el segundo 
centro de socorro de heridas graves 
en la mano derecha, que se causó al 
alcanzarle el cilindro de una máquina 
donde bacía cigarros, en Calos I I I 
número 24, 
Doña Concepción Vaidés, vecina de 
San .losé 142, fué asistida en el se-
gundo centro de socorro de la fractu-
ra del antebrazo deredho, la que se 
causó al caerle encima el bastidor de 
su cama. 
Puerto 
Por el vigilante de ila Aduama nú-
mero 40 fué detenido Aurelio Carbo-
to Díaz y Manuel Múr G'alindo, am-
ibos sin doimicilTO, acu/sados del hurto 
del bote "fí-osa" y de una bombilla 
perteneciente al bote "Vacente". 
Por ánfringir el reglamento del 
puerto fueron dcinunciados Ramón 
Romero y Sebastián Jondar, patrone4S 
de »los botes 4'Carmen" y "Pamplo-
na", respectivamente. 
Mercado m o n a u r í o 
CASAS DE CAMBIO 
Habana, Agosto 5 de 1903 






tra oro español 
Oro americano con-
tra plata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Lnises 
id. en cantidades. . 
E l peso americano 
En plata EfiDafiola. 
93% á ÍU 
9li á 98 
V 
4% á 6 V 
109% á 109% P. 
15 á 16 P. 
á 5.61 en plata 
á 5.63 en plata 
á 4.48 en plata 
á 4.45) en plata 
1.15 á .1.16 V. 
Mercados de l a I s l a 
En el hospital "'Mercedes" fué 
asistido Cristóbal Betancourt, de una 
fractura menos grave en la extremi-
dad inferior del radio, la que se causó ¡ 
al caerse de un cajón, encontrándo-
se en el patio de su domicio, E núme-
ro 54. 
Trabajando en una casa en cons-
trucción en el Vedado, tuvo la des-
gracia de caerse de un andamio el jor-
nalero Ramón Y. Betancourt, vecino 
de Factoría 70, causándose lesiones de 
pronóstico grave, de las que fué asisti-
do en el centro de socorro del Vedado. 
De la finca "iLa Quemada" le hur-
taron á don Manuel Alonso seis galli-
nas, un gallo fino y 20 pollos, que 
aprecia en 35 pes-os plata. 
Como autor de este Imrto acusan á 
un dependiente de la finca nombrado 
Manuel. 
Revista azucarera publicada por el 
"Diario de Cienfuegos": 
Cienfuegos, Julio 31 de 1908. 
Aspecto del mercado 
Durante la semana que finaliza hoy 
las oscilacioens han sido más marca-
das, aunque es de esperar qne no con-
tinúen, por estar ya. los imorcados 
más equilibrados. Todas las noticias 
referentes á las eoseeluais, por mas que 
sucleai ser muy poco aceptables, pare-
cen anunciaiT que por algún tienupo no 
iaibrá soíbreproduoción, como se teme, 
siempre que dos praoios suban muy 
por arriba del nivel normal. 
Refiriéndonos a.lu>ra ai aspecto de 
nuestros -aaimpos, no puede ponerse en 
duda que la caña, generalmente ha-
blando, se desaiTrolLa bien. Gomo noso-
tros dependemos exclusivamente de 
la atmósfera, es todavía muy tempra-
no para pronosticair una cosecha acep-
table, puesto que eso depende del 
tiempo más ó menos propicio que rei-
ne durante los cuatro meses largos 
que tenemos por delante, antes de dar 
prinicipio á las faenas de da zafra; pe-
ro de todas modos y aún en el caso 
más favorable, la zafm próxima no 
será mayor que la pasada, y eso, gra-
cias al esfuerzo que suministran ¡los 
nuevos grandes centrales que traba-
jan en la región oriental. 
Es preciso tener presente que tos 
antiguas zonas azucareras producen 
poco y á fuerza de mucho trabajo, 
pues los medios de acción van si on-
de cada vez más escasos, (porque se 
palpa el poco producto del trabajo 
de los campos de caña en «los terre-
nos ya esquilmados; y por último, la 
tendencia del dinero á huir del cam-
po, con dbjeto de destinarlo á Oía pro-
piedad urbana y á industrias en iapa-
riencia muy productivas, sin tener en 
cuenta que aquí todos vivimos del 
campo, y que el día que se abandone 
más ó menos fuertemente, de nada 
valdrá la prapiediad urbana, ni esas 
industrias que se consideran tan re-
muneradoras. Afortunadamiente exás-
te «una 'ley de equilibrio basada en la 
necesidad, y esta se en car gara de in-
ducirnos á volver á la realidad, esto 
es, al campo, donde se baila la verda-
dera producción y la riqueza real del 
país. 
N O T A del m o v i m i e n t o de a z ú c a r e B d u r a n -
te l a s e m a n a , f a c i l i t a d a p o r e l N o t a -
r lo C o m e r c i a l D . R u f l n o ' C o l l a d o . 
1 9 0 S . G . M . 
J a l l o 24t 
E x i s t e n c i a a n t e r i o r en e s t a 
f e c h a 91,509 11,946 
I d . 81: 
E n t r a d o s d u r a n t e l a s e m a n a 
T o t a l e x i s t e n t e s . . 91.509 11.946 
E x p o r t a d o s d u r a n t e l a s e m a n a 10,500 
E x i s t e n t e s h o y en a l m a c e n e s 
y C e n t r a l e s 81,009 11,946 
G . M . 
T o t a l rec ib idos h a s t a hoy. 1.011,142 77,758 
I d . e x p o r t a d o 930,133 65,810 
I d . e x i s t e n t e . 81.009 11,946 
M i e l e s ; 
A l m a c e n e s de T r u f f l n y comp. 
R e c i b i d o s en e s t a z a f r a . 
E x p o r t a d o s en id. id. . 
G a l o n e s , 
. 7,223.900 
. 7,073.900 
E x i s t e n c i a a c t u a l . . . . 150,000 
C o m p a r a c i ó n de z a f r n n 
1907 J lo . 31 R e c i b i d o s . . . 1597170 133549 
1908 id. 31 Id. . . . 1011142 77756 
D i f e r e n c i a en c o n t r a de l a 
de 1908 586,028 55,793 
V E N T A S : E n el t r a n s c u r s o de l a s e m a n a , no 
se h a e f ec tuado n i n g u n a o p e r a c i ó n de 
c o m p r a - v e n t a . 
C o t i z a c i o n e s de l a p l a s n : 
A Z U C A R E S 
Centr i fugrados 96o de B J K á 5% r l s . @ 
A z ú c a r e s de m i e l 89° de 4 % á, 4% Id , 
A g u a r d i e n t e c a ñ a de $22 á J28 p i p a . 
C e r a a m a r i l l a de $28 & $29 q u i n t a l . 
M i e l de a b e j a , de 35 á. 40 c t s . g a l ó n . 
C A M B I O S 
Sobre L o n d r e s 60 djv de 201/. á 20% 
I d . N . Y o r k 3 djv de 10 á, 10% 
I d . M a d r i d 8 d | v . de 3 á 4. 
I d . P a r í s 8 d|v de 6% & 7. 
I d . H a b a n a 3 d|v. á, 
P l a t a e s p a ñ o l a c o n t r a oro de 9 3 % á 94. 
Movimiento m a r í t i m o 
E L "HAYANA" 
E l vapor americano "Havana" en-
tró en puerto hoy, procedente de New 
York, conduciendo carga general y 
125 pasajeros. 
E L " K I L P A T R I C K S " 
Procedente de Newport New, fon-
deó en puerto esta mañana êl trans-
porte americano "Kilpatrick" condu-
ciendo carga y 518 pasajeros, contán-
dose entre estos el general Mr. Robert 
M. O'Reilly, del ejército de los Esta-
dos Unidos. 
CUARENTENA 
Ayer fueron trasladados al Lazare-
to del Mariel, donde cumplirán 14 
días de cuarentena. 21 pasajeros no 
inmunes del vapor alemán ''Wester-
wald," que según anunciamos ayer 
fondeó en puerto procedente de Ham-
burgo. trayendo á su bordo un enfer-
mo de viruelas. 
Los pasajeros citados fueron lleva-
dos al Mariel en los remolcadores 
"Clara" y "Cuba." Con ellos va 
también el doctor Febles, médico de 
la Sanidad de este puerto. 
E l vapor " Westerwald," que ha 
sido rigurosamente fumigado, sale 
hoy con destino al puerto de Yera-
cruz. 
El pasajero de tercera, enfermo, 
que llegó e n el mencionado vapor se 
nombra Emilio Blanco. 
L o n j a del C o m e r l o 
de l a H a b a n a 
V E N T A S E F E C T U A D A S U O Y : 
A l m a c é n : 
620 gfs. g i n e b r a C a m p a n a $6.20 uno. 
185 I d . I d . Jjg, B u e n a , $5.50 id. 
253 i d . i d . T í o P a c o $5 .25 id, 
276 c a j a s c o g n a c M o u l l o n $10.00 en ja . 
42 i d . c h a m p a g n e M u m m E j . $38.00 i d . 
56 i d . I d . m e d i a s $89.00 Id. 
590 i d . v e l a s E u r e k H e r a d u r a , $11.25 Id, ' 
105 i d . l eche c r e m a L e c h e r a ,$5.00 Id . 
Vaporas de t r a r e s u 
KBJ E S P E R A U 
A c o s t ó 
6 — E x c e l s i o r , N e w O r l e a n s . 
" 5 — G a l v e s t o n , G a l v e s t o n . 
" 7 — C a t a l i n a , N e w O r l e a n s . 
" 9 — G r a c i a , L i v e r p o o l . 
" 1 0 — S e g u r a n z a , N e w Y o r k . 
** 10—Moro C a s t l e , e r a c r u z y P r o g r e s o 
12— S a r a t o g a , N o w Y o r k . 
" 1 2 — S e g u r a , A m b e r e s y e s c a l a s , 
1 4 — L a N a v a r r e , V e r a c r u a . 
" 15—Georgria, H a m b u r g o y e s c a l a s 
14— P r o R r e a o . G a l v e s t o n . 
1 7 — M é r i d a , N e w Y o r k . 
" 1 7 — M é x i c o , V e r a c r u z y P r o g r e s o . 
16— B u e n o s A i r e s , CAdlz y e s c a l a s . 
17— R e g i n a , H a m b u r g o y A m b e r e s . 
1 9 — W e s t e r w a l d . T a m p i c o v V e r a c r u z 
19— R e i n a M a r í a C r i s t i n a , V e r a c r u z . 
" 1 9 — E r n e s t o , L i v e r p o o l . 
2 0 — Conde W l f r e d o , B a r c e l o n a . 
" 2 2 — M é x i c o . H a v r e y e s c a l a s . 
3 0 — J u a n F o r g a s . B a r c e l o n a y e s c a l a s 
S A L D R A J i 
A g o s t o i 
" 8 — H a v a n a , N e w Y o r k . 
" 8 — E x c e l s l o r , N e w O r l e a n s . 
.. 8 — C a t a l i n a . C a n a r i a s y e s c a l a s . 
" 1 0 — S e g u r a n z a , P r o g r e s o y e r a c r u z . 
10— A . de L a r r l n a g a . B u e n o s A i r e s . 
11— M o r r o C a s t l e , N e w Y o r k . 
1 3 — S e g u r a , V e r a c r u z y T a m p i s c o . 
15— S a r a t o g a , N e w Y o r k . 
1 5 — L a N a v a r r e . S a i n t N a z a i r e . 
M 1 5 — G e o r g i a , T a m p i c o y V e r a c r u z . 
„ 1 7 — b u e n o s A i r e s , V e r a c r u z , ' 
17—Mfirlda. P r o g r e s o y V e r a c r u z . 
" 1 8 — M é x i c o , N e w Y o r k . 
2 0 — W e s t e r w a l d . C o r u ñ a y e s c a l a s . 
" 2 0 — R e i n a M a r í a C r i s t i n a . C o r u f l a . 
2 3 — M é x i c o , P r o g r e s o y e s c a l a s 
* 2 5 — G a l v e s t o n , G a l v e a t o n , 
VAPORES COSTEROS 
S A L D R A N 
C o s m e H e r r e r a , d e l a H a b a n a t o d o s l o ? 
m a r t e s , á l e s 5 d e l a t a r d e , p a r a S a g u a 
y C a i b a r l é n . 
A l a v a I I . d e l a H a b a n a t o d o s l o s m i é r -
c o l e s á l a s 5 d e l a t a r d e , p a r a S a g u a y 
C a i b a r l é n . r e g r e s n d o l o s s á b a d o s p o r l a 
m a ü a n a . — S e d e s p a c h a & b o r d o . — V i u -
d a d e Z u l u e t a . 
Puerto de l a H a b a n a 
Ü Ü G l T í ü g D E T U A V T Ü B I A 
KNTKADAB 
D í a 4: 
D e H a m b u r g o y e s c a l a s v a p o r a l e m á n W e s -
t e r w a l d c a p i t á n Diegge , t o n e l a d a s 3900 
con c a r g a y 59 p a s a j e r o s á H . y R a s c h . 
D e A r r e c i f e de L a n z a r o t e en 48 d í a s b e r g a n -
t í n e s p a ñ o l S e n s a t c a p i t á n B o s c h , tone-
l a d a s 177 con c a r g a á H . A s t o r q u I . 
D ! a 5: 
D e N e w Y o r k en S y medio d í a s v a p o r a m e -
r i c a n o H a v a n a c a p i t á n S t e v e n s t o n e l a -
das 6391 con c a r g a y 125 p a s a j e r o s & 
Z a l d o y comp. 
D e N e w p o r t ( N e w ) en 4 d í a s v a p o r a m e r i c a -
no t r a n s p o r t e K i l p a t r i c k c a p i t á n S o r h -
rod t o n e l a d a s 5046 con c a r g a y 158 p a -
s a j e r o s a l C ó n s u l . 
S A L I D A S 
D í a 5: 
P a r a V e r a c r u z v a p o r a l e m á n W e s t e r w a l d . 
P a r a T a m p a go l e ta a m e r i c a n a H . F . B e a -
c h a m . 
CUQUES CON REGISTRO ABIERTO 
I * a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o M é x i c o p o r 
Z a l d o y comp. 
P a r a V e r a c r u z v a p o r e s p a ñ o l R . M . C r i s t i n a 
P o r M. O t a d u y 
P a r a V e r a c r u z v a p o r f r a n c é s L a N a v a r r e 
por E . G a y e 
P a r a H a m b u r g o y e s c a l s v í a V i g o y C o r u ñ a 
vapo r a l e m á n A l l e m a n n i a p o r H . y 
R í i s c h . 
P a r a C a n a r i a s . V i g o . C o r u ñ a . B i l b a o y H a v r e 
v a p o r i n g l é s S a b o r por D u s s a q y comp. 
P a r a N e w Y o r k v a p o r a m e r i c a n o H a v a n a 
por Z a l d o y comp. 
P a r a N e w O r l e a n s v a p o r a m e r i c a n o E x c e l -
s l o r por A . E . W o o d e l l . 
BUQUES DESPACHADOS 
D í a 4: 
P a r a V e r a c r u z v a p o r a l e m á n W e s t e r w a M 
por H . y R a s c h 
D e t r á n s i t o . 
P a r a P o r t T a m p a go l e ta a m e r i c a n a H . F . 
B e a c h a m por el c a p i t á n . 
E n l a s t r e 
AKOHÍO 3 
M A T R I M O N I O S 
T,0?Í!Írlí0 Î orte- — M i 8 : » e l R e c a r e y con G e * 
n e r o s a la B a r r e r a ; C a r l o s L e a l con J u l i a 
M o r a l e s : L u i s N ú ñ o z . con C a r m e n C a s a s C e -
c i l i o G a r c í a con M a r í a L u i s a C a n d e l a r i o ; 
^."f1.^1"^1*3 con L u c i a n a R o d r í g u e z . 
D i s t r i t o Oeste . — J o a q u í n F a n a con O t i l i a 
D E F U N C I O N E S 
KiSl***!?. SíJr- TZ J o s e f a L ó p e z , 38 a ñ o s . H a -
b a n a . C o r r a l e s 171. T u b e r c u l o s i s ; J o s é M a r -
n S f . l . ^ P 8 ; H^h,n,"a- f ^ v i l l a g i g e d o 60. M e -^i"^ ,oS:^Íxto v a , d é í ? - ^ a ñ o s H a b a n a , C o n -
d e s a 13. C á n c e r del e s t ó m a g o . 
D i í - t r l t o E s t e . — E d u a r d o G a r c í a , 57 a ñ o s . 
A d u a n a . A r t e r i o e s c l e r o s i s ; C o n s u e l o I g l e -
s ias . 1 meses , C u b a 103. T o s f e r l n a ; F e r m í n 
M a t u r a n a , 32 a ñ o s , E s p a ñ a . D e s a m p a r a d o s . 
I^eumonla ; I n o c e n t a V á z q u e z 34 a ñ o s . H a -
b a n a , P i c o t a 34, T u b e r c u l o s i s . 
D i s t r i t o Oeste . — M a r í a T r l n c h e t . 30 a ñ o a . 
S a n a t o r i o C u b a . Su ic id io por el fuego- L e o -
c a d i o T o r r e e , 41 a ñ o s , G u a n a b a c o a , C l i u r r u -
ca, C o n R r e s t i ó n p u l m o n a r : J u a n C a b a n a 38 
a ñ o s . E s p a ñ a . L a B e n é f i c a . T u b e r c u l o s i s ; 
R a m ó n R o d r í g u e z . E s p a r t a , L a B e n é f i c a . F i e -
bre t i fo idea; M a r í a J e s ú s S u á r e z , 88 a ñ o s , 
A f r i c a , S a n R a f a e l 141. S e n i l i d a d ; D o m i n g o 
D í a z , 7 meses , H a b a n a . I n f a n t a 48. A t r e p . s i a , 
R E S U M E N 
M a t r i m o n i o s 
D e f u n c i o n e s * ! 13 
A g o s t o 3 
D E F U N C I O N E S 
a ^ f i f ^ r Á ^ t í ? - ^ A n t o n i a C r u z . 45 a ñ o s , 
S e v i l l a 107 ) C . B l a n c a ) A s i s t o l i a : M a r í a 
C o n c e p c i ó n A j u r i n . 1.6 mesesfc S a n L á z a r o 40. 
B r o n q u i t i s a g u d a ; A l e j a n d r o O ' R e i l l y . 2 a ñ o a 
H a b a n a . C o n c o r d i a 103. R a q u i t i s m o . 
D i s t r i t o S u r . — L u i s M e n c l o . 55 a ñ o s . G e -
r o n a , S a l u d 57. T u b e r c u l o s i s ; C a s i m i r o P é -
rez , 96 a ñ o s . C a l a b a z a r . E s p e r a n z a 54, A r -
ter io e sc l eros i s . 
D i s t r i t o E s t e — J^uis R a m o s , 2 meses , H a -
b a n a . E g i d o 2 E I n f e c c i ó n I n t e s t i n a l ; J u a n 
B e r a r d , 79 a ñ o s , F r a n c i a . C u b a 81. A s l s t o l l a i 
M a r í a A g u i r r e . 4 m.»?es . V e l a z c o 2 N e u -
m o n í a c a t a r r a l ; A n t o n i a A l v a r e z , 47 a ñ o s , 
E s p a ñ a . V i l l e g a s 105. A s i s f o l í a . 
D i s t r i t o Oeste.. — E l o í s a F u r i q u e , 2 artos. 
H a b a n a . C o r r e a 1. B r o n o u l t H a ^ u d a : A n t o -
nio D í a z , 30 a ñ o s . L a C o v a d o n g a . C i r r o s i s 
del h í g a d o ; Merced I t u r r i a í r a . b meses . S a n 
R a f a e l 145. M e n i n g i t i s ; S i l v i n o P r u n a . 5 m e -
so.-'. J . del Monte y C o r o n a . A t r e p s i a ; T o m á s 
L a l z . 36 a ñ o s . E s p a ñ a , L a C o v a d o n g a , T u -
b e r c u l o s i s ; J o s é P e ñ a . 4 moseq. V a l l e 11. 
M e n i n g i t i s ; Ifirnacio P ? r e l r a , E d í a s . Q u i r o g a 
6. C l a r r o s l s de los re'cionacfdos; C a n d e l a r i a 
R o u s e l l . 68 a ñ o s C a y a l a b o s . A t o c h a , 8. A r t e -
r io e s c l e r o s i s ; J u a n a ? e r p a , 3 a ñ i - s M a t í a s 
I n f a n r ó n 21. B r o n q u i t i s . 
R E S U M E N 
D e f u n c i o n e s 18 
A g o s t o 1 
N A C I M I E N T O S 
D l f t r l t o S u r . — 1 v a r ó n b a n c o n a t u r a l ; 3 
v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i m o s . 
D i s t r i t o E s t e . — 2 v a r o n e s b lancog l e g í t i -
mos ; 1 h e m b r a b l a n c a l e g í t i m a ; 1 h e m b r a 
m a t i z a n a t u r a l ; 1 h e m b r a b l a n c a n a t u r a l . 
D i s t r i t o Oeste . — 3 h e m b r a j b lancs i? l e -
gf;;.mi.-:. 3 v a r o n e s b l a n c o s l e g í t i m o s ; 1 v a -
r ó a M a n c o n a t u r a l ; 1 vai'-'r. m e s t i z ó n a t u -
r a l , i v u c ú n negro n a t u r a l . 
M A T R I M O N I O S 
D i s t r i t o S u r . — S a b i n o F e r n á n d e z c o n 
C a r m e n G a r c í a . 
D i s t r i t o Oeste . — B e n i g n o A l v a r e z c o n 
T e o d o r a M e n é n d e z . 
D E F U N C I O N E S 
D i s t r i t o S u r . — R u f i n o G a r c í a . 2 y m e d i o 
a ñ o s . H a b a n a . A g u i l a 2C8, C a s t r o c o l i t i s ; 
M a r í a de J e s ú s P e d r o s o 30 a ñ o s . C a y a j a b o s , 
Z a n j a 47. T u b e r c u l o s i s p u l m o n a r ; L u c i o C r u « 
27 d í a s . H a b a n a . R e v l l l a g i g e d o 116. N a c i -
miento p r e m a t u r o ; B e r n a r d o C a s t e l l a n o , 11 
meses . H a b a n a . E s p e r a n z a 110. M e n i g l t i s . 
D i s t r i t o Oeste. — M a r i o Bermf idez , 23 afios 
H a b a n a , C o r r e o , C . C o n g e s t i ó n p u l m o n a r ; 
M e r c e d e s M a r t í n e z . 40 a ñ o s , H a b a n a , C o n -
c o r d i a 145. S u i c i d i o p o r e l f u e ? o ; M a r ! £ | 
E u g e n i a B a r r i o . 22 a ñ o s . H a b a n a , I n f a n t a 37; 
C i r r o s i s d e l h í g a d o ; G r a c i e l a C a l a f é , 45 d í a » 
H a b a n a , e s ú s del M o n t e 445. E n t e r i t i s i « -
far i t lL 
RTCSTTMEN 
N a c i m i e n t o ? . 
M a t r i m o n i o s . 







D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
LICITACION DE ARRENDAMIENTO ' 
No habiendo podido e f e c t u r a s e e n l a n o -
che del d í a 30 de l a c t u a l , como e s t a b a a n u n -
c i a d a , l a l i c i t a c i ó n do l a c a n t i n a y v i d r i e r a 
de tabacos del C e n t r o de e s t a A s o c i a c i ó n , 
por a c u e r d o de l a D i r e c t i v a , se a n u n c i a q u e 
é s t a t e n d r á efecto e n l a noche del j u e v e s 6 
del e n t r a n t e A g o s t o . 
E l P l i e g o de cond ic iones e s t a r á de m a n i -
fiesto en e s ta S e c r e t a r í a de 8 á 10 de l a m a -
ñ a n a ; de 12 á 4 de l a t a r d e y de 7 A 9 de l a 
noche, á d i s p o s i c i ó n de l a s p e r s o n a s que l e s 
In terese y deseen h a c e r p r o p o s i c i o n e s p a r a 
la l i c i t a c i ó n . 
E s t a se c e l e b r a r á por a n t e l a D i r e c t i v a á 
las ocho de l a noche del c i t a d o d í a e n e l S a -
l ó n de Ses iones del C e n t r o . 
H a b a n a 31 de J u l i o de 1908. 
E l S e c r e t a r l o , / 
^ I n r l a n o P n u i n R n n . 
12001 6 t - l - l i n - | 
DIAPJO D E L A MAEINA—Ediciáa de la tarde—Agosto 5 de 1908. 
a b a n e r a s 
Nuestra Señora de las Nieves hoy. 
De días e?Xá una clama muy "hormosa 
y distinguida de la sociedad habnnera: 
Miné Pérez Chauniont de Tn i f l i n . 
Y una espiritual y gentil señorita, 
que es gala del Vedado: Titita Muñoz. 
Para ambas llegue mi más cariñosa 
felicitación. 
MVis concurrida que nunca vióse ano-
che la sala del simpático Actualida-
des. 
Otro martes d? moda que. Icios 
áe disminuir en animación ha aumen-
lo hasta hacer predecir el total éxi-
to de estas roches preferidas por la 
sociedad habanera. 
U doble fila d^ palcos estaba total-
mente ocnnnda por familias elegantes y 
disíincruidas. 
En la secunda y tercera tandas, so-
bre todo, fué donde el concurso era ma-
yor. 
P'steban : 
" Las señoras: f'ha rito Armen teros de 
TTorrera y su adorable y bella hija -Vr-
w Herrera de Gumá. 
I.a señora Leopoldina Luis de Dolz. 
fuUie Tabernilla de González, y las 
dos bellísimas señoritas Isabel y Marta 
Tabernilla. 
T a señora Alejandrina San Martín 
de Pt'ña y la adorable señorita Olimpia 
San Martín. 
Un grupo de damas: Célida de! 
Monte de Delmonte. María González de 
la Vega de Alvarez. Ainélla Castañer 
de Coronado, Conchita Huidobro de 
Valdivia. 
De señoritas un ho^qitel nreciow 
nue formaban: Edelmira Machado. 
María Clotilde Fuentes. Angel lia Gui-
lló. Ada del Mente. María de las An-
?eles Aballí. Behé Guilló, Serafina 
Valdivia. Raquel Catató y PUárcita 
Lóoez. 
Complacidísimas salieron del teatro 
DiieSitras familias. 
Tx'-s iMary-Bruni erust.irnn f̂ omo siem-
pre, e^peeialinente ía adorable M.v; ' . y 
lo,s fnntocbeí. 
De plácemes puede estar Ensebio. 
* 
El sábado embarcará definitivamen-
te para los Estados 0píd(W, nuestro 
muy qnerido amigo el doctor Manuel 
cjef^f.^ afomnañado de su joven esoo-
sa señor? Marin.'i Manrara de Secados. 
E71 la-i montañas fijarán su residen-
cía durante el verano. 
• .« 
Miérrolea hl-anco en el Nacional hoy. 
ded|ca<db á las familias habaneras. 
Debutará la bella Carmela, bailarina 
de sito rango. 
Xoi'he de moda que ti"ne el privile-
gio de reunir en la sala del gran teatro 
á lo más diistinguidó de nuestra socie-
dad. 
"Muy íIiiBÍclos resultaron anoche en el 
-it^rvatorio Nacional dé Música que 
rlirise el maestro señor l íuber t d-' 
Blanek. les ejercicios artísticos de los 
alumnos del primero, seern.ndo y torcer 
grabas. 
Todos los aluTunos cinc tomaron par-
tee, demostraron su suficiencia á satis-
facción de todos. 
Por ello merece plácemes el señor 
Blanck. y el cuerpo de profesores que 
üe ««cunda. 
Bita noche toca á los alumnos de los 
grados cuarto, quinto, sexto, séptimo y 
Ofctnj'O. 
Comenzará á las siete y media. 
??e encuentra de nuevo en la Habana, 
y ya con .carácter definitivo, el notable 
literato dominicano señor Tulio Ceste-
ros. 
TA señor Cesteros viene á posesionar-
ía del carpo de Encargado de Negocios 
d^ la Hepúhlijsa de ESantQ Domingo en 
Cuba, puesto qao hasta hace poco de-
sempeñó con gran acierto amigo tan 
nu?r:d" como el s^ñor José Ramón Pé-
rez Komán. 
"Muy grato ^ darle la bienvenida, y 




En el hoqrar. hasta ahora feliz de 
fiU'eitros estimadla ^i^QÍg lo? esposos 
íieñora Gat|dad ValÍ<ad^rft, y nuestro 
eoróp^ñérq señor Pablo M. Esplugas. 
desde hae« noces días éé atravi.^a por 
la üiigmtia de ver -m el lecho del do-
lor, nresa de agu/ ; enfermedad, á la 
monísima Carmelina, encanto y alegría 
de aquella casa. 
El doctor Manuel Delfín lucha te-
neMiente cqq la muerí? que quiere 
arrebatar la dicha de herrar tan feliz, 
y los áraantes padrea, llenos de pe-
sadumbre, rodean ansiosos el lecho de 
la interesente Chlquifica. 
Ojalá la cieneia triunfe y pronto re-
cobra ('(>)•),;rUna la perdida salud, de-
volviéndole la calma y alegría á sus ca-
riñosos papás. 
E l Instituto Musical de la Habana 
se ha trasladado á la hermosísima casa 
de la calle de San Miguel número 56, 
entre Galiano y Aguila. 
En pleno período de prosperidad, es-
te plantel de educación musical ha esco-
gido esta residencia, más en harmonía 
con las grandes necesidades que ahora 
tiene. 
Felicito á sus directores. 
Una gran contrariedad. 
Julita Fons, la salerosa tiple, ha 
amanecido hoy. con fuertes anginas ca-
tarrales. 
Acaba de visitarme Berardo Valdés 
López para anunciamos que no podrá 
trabajar ella esta noche y que por ten-
tó se vé en la necesidad ^ variar el 
programa. 
Con el objeto de, que el público no 
vea defraudados totalmente sus deseos 
de aplaudir á la estrella del género chi-
co español, debutará el notable actor 
señor Valentín González, con E l Fuñan 
de Rosas. 
Berardo me ruega haga constar, qne 
está dispuesto á recibir las localidades, 
devolviendo su importe, á las personas 
que no estén conformes con esta inno-
vación. 
Nadie las devolverá, por ser Valen-
tín González muy conocido y aplaudi-
do aquí. 
• * 
Vuelve el simpático semanario W> 
Fíaam de que son alma Pichardo y Cá-
tala, á repartir entré sus abonados la 
interesante revista E l Eco d-e ¡a Moda. 
Las damas estarán seguramente de 
pláeeitnes al recibir de nuevo esta inte-
resante publicación á la que acompaña 
siemnre un patrón. 
Este esfuerzo de Pichardo y Catalá 
merece felicitaciones. 
• * 
En Albisu debutará esta noche la 
nueva Compañía d^ Zarzuela. 
No queda un solo palco disponible, 
tal es el entusia.'mio existente por co-
nocerla y aplaudirla. 
MTGUETJ ANGEL MENDOZA. 
mera bailarina de la Compañía, hará 
igualmente esta noche su presenta-
ción. 
E l programa combinado para hoy 
es el siguiente I 
" E l Barquillero", por Consuelo 
Muñoz y Sofía Romero. i¿La Gatita 
Blanca", por Julia Fons y Consuelo 
Muñoz y ''San Juan de Luz", por 
JuHa Fons y Luisa Moscat. 
Dice "Amadís": 
" E l coro feonenino ha sido reíor-
z£do por ocho figuras: ocho mujeres 
jóvenes y guapas. Casi todas andalu-
zas, y las que uo son andaluzas ine-
rei^n ser io . . ." 
Esto como coauplementó del cuadro 
que debuta este noche. 
" L A P R E S A " 
Primera Tanda: 
LA FUGA DE EVANGELINA 
Segunda Tanda: 
A C U A K E L A C U I O L L A 
aasr— 
Ti 85 
I N a c i o n a l 
Hoy os miércoles blanco y la empre-
sa ofrece una función escogidísima, 
con el atractivo del debut de Carme-
la Jiménez, estrella de baile español, 
y su compañero el maestro Jiménez. 
L a bella Carmela, cuantas veces ha 
salido.,'6 las tablas ha promovido una 
ovación en el público. Posee la gracia 
del arte clásico, y baila con todas láá 
seduccioues del ritmo que es la poesía 
del movimiento. 
Trabajará en la segunda y en la ter-
cera tauda; y amenizarán la función 
el baile fantástico Nayada, Merodia. 
las graciosas niñas Heleno et Moris y 
Miss Mary y sus grooms. 
('orno todos los miércoles y sábados 
de moda estará esta noche el Nacional 
completamente lleno. Las películas se-
rán escogidas. 
Para comodidad del público y por 
haberlo s-olicitado muchas personas, 
desde mañana jueves se cobrará un 
real por la luneta y. así los concurren-
tes tendrán el asiento seguro y re-
servado. 
De modo que á partir de mañana 
la entrada y luneta costará treinta 
centavos. Entrada veinte. 
A l b i s u 
Grande es el deseo que hay por co-
nocer tas nuevos artistas contratados 
por La Empresa, sobre todo por co-
nocer á Julia Fons que en varias oca-
siones estuvo á pu:nto de venir. Y esl o 
de^eo se msnificsta de modo visihle 
por el hecho de no quedar en conta-
dnrio desde ayer sino •escasas Iccali-
dsdas. 
Cc^mpréndese este entusiasmo. Pri-
mero, porque inundada la Haibana de 
ci i i 'matógratos , este espectáculo tan 
curioso y entretenido ha llegado á 
hacerse monótono: segundo, porque el 
nom.'bre de Julia Fons es una garan-
t ía de indiscutihle éxito y 'porque su 
juventud, su elegamcia y .«ai gracia 
sujestiva. han triunfado en España 
no obstante las exigencias del público 
madrileño. 
También debutarán hoy Consuelo 
Muñoz, que hará un "Barqu i l l e ro" 
eorao las propias 'rosas, Mercedes Se-
rra y la eminente caTacterístioa Sofía 
Romero. 
Josefina Pubill (La Ganarito). pri-
7 7 
Creí mos oportuno recordar á todas las damas que se precien de elegantes, 
y a las que no siéndolo quieran serlo, que queriendo hacer de Cuba el rwte pi i-
•ileciadu, en cuanto se refiere á mujeres detalles esbeltos y perteclas íormas 
Cu» rP"; poseemos el más completo y escogido surtido de corsets. 
líüestios corsets, yn de antiguo preferidos, son inmeiorables porque unen á 
au eleírantísima forife) y exquisito corte las cualidades de ser extremadamente 
cómodos y aduptarsy igualmente al cuerpo de las delgadas que al d^ las grue-
Bps», para conseguir lo cual poseemos modelos esDeciales cuya forma nnuea pu-
do imitar corretera alguna; sus precios son $5.30 y §8.50 oro. 
c5V C o m o c í e ¿ P a r í s , O b i s v o S O 
Teléfono n, 393. Rico, Pérez v C a - , 
L A C A S A UK Lüá iíi^GALOS y los CORSETS E L E G A N T E S . 
Escritas las líneas que preceden, se 
acerca á nosotros Valdés López, el sim-
pático coempresario de Albisu, para de-
cirnos que la tiple Julia Fons ha ame-
necido hoy con intensa fiebre. 
Contrariedad grande es esta no solo 
porque nos priva admirarla esta noche 
en toda la plenitud de su gracia y de 
sus facultades, sino por el peligro que 
encierra para la salud de la graciosa 
tiple. 
L a empresa, para no quitar atracti-
vos ála función inaugural de la tempo-
rada, ha incluido en el cartel de esta 
noche en lugar de '^La Gatita Blan-
ca" " E l Puñao de Rosas" obra eled-
da para el debut del gran actor Va-
lentín González que será hoy en lugar 
de mañana como estaba anunciado. 
No obstante, si alguno no estuviese 
conforme, podrá devolver su localidad 
en la contaduría. Así nos lo comunica 
la Empresa. 
P a y r e i 
Tuvo un buen éxito la zarzuela 
Acuarela criolla. E l valor de la obra 
no nos detenemos á reseñarla, porque 
no debe haberse escrito con preten-
sión de que como obra artística sea 
juzgada; no es esto no concederle mé-
rito artístico alguno, sino hablar de 
ella inspirados en el fin para que su-
ponemos fuera escrita, el de que L a 
Presa luzca sus diversas habilidades, 
cosa que á nuestro juicio hizo cumpli-
damente. 
Debutó anoche una excelente baila-
rina : Lolita Vargas. 
Está de enhorabuena Payret con la 
adquisición, y la debutante satisfecha 
debe de estar con la acogida que el pú-
blico le ha hecho. Baila muy djien y 
con estilo propio. Es hermosa y es 
elegante, 
M a r t í 
La bella Palma y el Hombre Mono 
y la Requena Gil se encargan hoy de, 
llenar en las tres tandas la sala de 
Martí. A la Palma la saluda todas 
las JIoches el público cou una ovación. 
No recordamos artista que mejor 
acogida haya tenido en la Habana. 
Contribuye en mucho á este éxito el 
orifrinal chimpancé que usa para an-
dar por los escenarios. 
Hoy se estrena la película "Tío á 
heredar.'' 
A c t u a l i d a d e s 
Muy concurrida y brillante quedó 
la fiuición de moda. Innumerables 
damtis elegantísimas alegraban con su 
presencia los palcos y lunetas del sim-
pático tf'atrico que se ha convertido 
en rendéz vous del smart habanero. 
El gentil dvftto Les Mary Bruni 
fué. como de costumbre, la nota atrac-
tiva del programa. Le Mary fué ova-
cionada en la "barcarola veneciana" 
que cantó cop exquisito gusto. 
Reafirruose anoche el éxito alcanza-
do por los Keller, número origiualísi-
mo que agradó al público por la per-
fección con que fué .ejecutado. 
Hoy se repetirán las vistas estrena-
das anoche, la "barcorola veneciana" 
y nuevos tipos por ios simpáticos Ke-
llers. 
B I B L I O G R A F I A 
Recibimos varios tomos de la Biblio-
teca Filosófica: entre ellos, la Teodí-
sea de Santo Tomás. E l enfé infinito, 
de Fenelón; L a imitación de Cristo, 
de Kempis. . . 
Las traducciones, completas y per-
fectas, son, de lo más curioso que se 
ha hecho: y es que los traductores sa-
ben bien el idoraa á que traducen. 
Morlón, frente á Martí, vende estos 
libres. 
Sacaste. Melüla, Cuba, por Luis 
Moróte. Este famoso libro es el que 
Moróte ha^e la historia de su atrevid'a 
expedición á la manigua, do-nde estu-
vo á punto de ser fusilado, y además 
cuenta los soeeaoS de Meliíla y otros 
de la vidA de Sagasta, con las geoiaili-
dades de estilo que tanto gustan al 
lector; de este labro, que ê staba ago-
tado -en la Habana, se han recibido 
ejettnjpla-res en " L a Moderna Poesía", 
Obispo 135. 
PIEZAS DE MADAPOLAN 
, c o n 3 0 v a r a s , c lase i m p e r i a l á 
4 pesos p l a t a e n 
P A L A G 9 0 D E H I E R R O 
{•an Rafael 31 ü 
Teléfono 1250. 
« A C J K T l l i . A 
E n los teatros.— 
Noche de moda es la de hoy en el 
Nacional. 
Ha ce su debut en este teatro la pri-
mera bailarina Carmela y el maestro 
Jiménez. 
Se estrenan tres películas y se ex-
hibirán otras de mucho mérito y gran 
duración. 
E n los intermedios trabajarán la fa-
milia Merodia, los niños Heleno et 
Moris, Nayada, "la reina del aire" y 
Miss Mary y sus dos grooms. 
Punto de cita de nuestro mundo 
elegante la sala del Nacional, 
E n Payret dos tandas. 
Cubre la primera la zarzuela L a fu-
ga de Evangclina, obra en la cual al-
canzó anoch col joven L a Presa un 
gran triunfo. 
L a segunda tanda se llena con 
Acuarela criolla, zarzuela de Mariano 
Corona y música de L a Presa. 
Al final de la primera tanda baila-
rán las señoritas Vivero-Otero y can-
tará couplets L a Presa. 
Inaugura esta noche su nueva tem-
porada de zarzuela el popular teatro 
Albisu. 
Hacen esta noche su debut las tiples 
Consuelo Muñoz. Mercedes Serra, So-
fía Romero y el gran actor Valentín 
González. 
La empresa para presentar la nueva 
Compañía ha combinado el siguiente 
programa: 
Primero: E l harquiUero. por la ti-
ple Muñoz. 
Segundo: . E l puñao de rosas por 
Valentín González. 
L a fiuición es corrida, costando la 
luneta con entrada un peso veinte cen-
tavos. 
Los que asistan esta noche á Martí 
pasarán un rato agradable, pues se 
exhibirán nuevas y recreativas vistas 
cinematográficas. 
L a bella Pabna bailará con gracia 
y donaire, el mono Nathal hará nue-
vos ejercicios y la simpática. Luisa Re-
quena y su compañero Gil, ejecuta-
rán bonitos bailes.- • 
Y á propósito: 
Satisfechos deben estar los empresa-
rios de Martí con el gran éxito al-
canzado por la graciosa bailarina L a 
Palma y su mono Nathal y por la gen-
til Luisa Requena y su compañero 
Gil. la mejor pareja de baile que ha 
actuado hasta la fecha en ese coliseo. 
Con estos notables artistas tiene se-
guro los llenos Martí. 
En Actualidades, en las cuatro tan-
das de costumbre se exhibirá magnífi-
cas vistas cinematográficas, cantarán 
nuevos duettos los celebradísiraoa Les 
Mary-Bruni y los Keller, "fantoches 
humanos." se harán aplaudir nueva-
mente en sus trabajos. 
T en Alhambra va á primera hora. 
E l ciclón, zarzuela de los hermanos 
Robreño. 
Nada más. 
De variaoiones de un teim.— 
Estalló en la mandolina 
la doliente serenata 
como una rasa de plata 
que se abre, en noche divina. 
Y tras la sutil neblina 
que en sus crespones dilata, 
se ve. cual flor de escarlata, 
la traviesa Colombina. 
¡Oh, si besara la gloria 
de su calxdlera bruna?. . . 
Y soñando esa victoria,' 
pasa Pierrot.. . á g i l . . . leve.. . 
como sombra que la luna 
proyectó sobre la nieve... 
Rafael Miraiidar. 
DINERO QUE S E R E P A R T E 
en jCa biseca nfoderna 
Salud 9y 11. Teléfono 1074 
NUESTRO LEMA. V E R D A D E S 
V E R D A D EX 
VERDAD EN 
VERDAD 1 
venia n este na 
LOS PRECIOS. 
LAS C A L I D A D E S 
E L REGALO. 
T o d o c l i e n t e q u e p r e s e n t e e l T i c k e t d e e s t a 
f e c h a s e l e r e g a l a e n m e r c a n c í a s e l I m p o r t e d e l 
m i e m o . c 2 6 2 7 1 4 - 1 
T D I T Ü E A F R M T C E S A V E S E T A I 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a s p r i n o i p a i a s f a r m a G i a s y s e d e r í á s . 
Depósito: Peluquería LA. C E N T R A L , Aguiar y Obrapia. 
c 2*» 26-13 Jal. 
Remedio contra el hipo.— 
Xo hay médico que no se encuen-
tre á menudo en presencia de una per-
sona que sufra un acceso de -hipo, y 
que, por tanto, sea objeto de consulta: 
¿Cómo detener el hipo? Cada cual 
aconseja medies diferentes desde el 
vaso de agua y la gota de cloroformo 
hasta la compresión del nervio fréni-
co; pero es lo cierto que también, mu-
chas veces, un interlocutor, poco con-
vencido, ha continuado con su sacudi-
da rítmica. 
He aquí un medio bien sencillo pa-
ra hacer cesar esa molestia. Tomar 
un terrón de azúear, inmergirlo en 
vinagre, masticarle rápidamente 3' 
tragarle. 
E l hipo se detiene instantáneamen-
te y jamás se ha desmentido la efi-
cacia de este medio tan anodino. 
Alcoholismo real.— 
Dícese que cuando inaiiguró su 
reinado la célebre Catalin-a de Rusia, 
á la muerte de su marido, recibió en-
tre las liaimimerables felicitaciones de 
los mona-reas, esta del Shsh de Per-
sia: 
"Espero, hermana amada, que 
Dios >no te habrá castigado con la afi-
ción á las 'bebidas fuertes. Yo que te 
escri'bo, tengo los ojos como dos ru-
bíes, las nances color de carbón y las 
mejilbs rutilaaites de fuego; y todo 
gracias á esa miserable costumbre 
que inicehe y día me tiene clavado en 
el lecho." 
Ca-lcule el lector las "turcas" que 
llevaría ya anotadas Su Majestad 
Persa. 
Esto viene á proba»r qrne el aleoho-. 
lismio es igual á la nruerte: iguala á 
todos. 
• 
Otra enfermeda-d nueva.— 
Acaba de descubrirse otra enferme-
dad. Si ésta no produce con frecuencia 
la muerte de los enfermos, se debe tal 
vez á su nombre enredoso y difícil de 
retener en la memoria: "la sporothri-
cosis de la mucosa bucofaríngea." 
Esta enfermedad parasitaria es de-
bida á un microscópico hongo que se 
desarrolla en la boca y en la faringe. 
E l doctor Letulle ha presentado en 
la Academia de Medicina de París, 
un informe detallando las diversas fa-
ses de esta afección y los desastrosos 
estragos que produce el invisible 
"sporothicón" en la mucosa que tapi-
za nuestra cavidad bucal. 
Este hongo patógeno provoca una 
inflamación vegetal de las tejidos, se-
guida d*1 ulceraciones graves de la 
mucosa. E l velo del paladar y la fa-
ringe se cubren de irritantes úlceras. 
Los enfermos beben con mucho traba-
jo y se ven obligadas á absorver los ali-
mentos. 
Hasta el presente las manifestaciones 
de esta enfermedad se habían confun-
dido con las de otro tratamiento dife-
rente. 
E l doctor Letulle asegura que se-
rá fácil curarlo con el yoduro de po-
tasio. 
Lavándose mal las leerumbres pue-
den conservar entre sus hojas el hon-
go maligno. 
Pa que lo sepa.— 
Ni tus madrigales-ojos 
ni tus ondulosas crencba.s. 
valen lo que un cigatnÓo 
pectoral de La Eminencia. 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará la Banda de Artillería en la re-
treta esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el Malecón. 
Marcha M i l i t a r Martí, Rodrfgruez F e r r f r . 
Overtura. de la Ópera Mlsnon, A. ThomaH. 
(&} Confidencia, T%Iarín Varona, 
(b) L a Manola (Serenata Espafiola) K i l e n -
berff. 
XM Corte de Granada, Cliapí . 
Nro. 1. I n t r o d u c c l c ó n y Marcha a l Torneo 
Nro. 2. Med i t ac ión . 
Nro. 3. Serenata. 
Nro. F i n a l 
(a) The Inst Good bye. L . M a r e t t l . 
i b ) American Patrol. F. W . Meaclmn 
Anbnde Prlntanlere, P. I^acome 
D a n z ó n Cuba y América, p r i m e r a ai'.di-
ción, í i Gómez. 
Two Step Dtxle land, Hainep. 
L a nota final— 
Entre marido y mujer: 
—¿Qué enviaremos para su ¡boda á 
nuestro sobrino? 
—'Nuestros más sinceroe plácemes. 
Estados Unidos de Amériea 
ñor J . L . Rogers, Cónsul Gene^ 
edificio del Banco Nacional. 
Estados Unidos de América sp-
José Springer, Vice-Cónsul, ediff^ 
del Banco Nacional. 610 
Estados Unidos de América 
H. P. Starre^t, Viee-Cónsul, 
to, edificio del Banco Nacional 
Estados Unidos de México, sefi 
Arturo Palomino. Cónsul GenerT 
Bernarza 44, (Decano.) ^ 
Grecia, Sr. Alfredo Labarrér. 
Cónsul, edificio del Banco Ko!^' 
n a l C1(>' 
Guatemala, señor Emiliano jr , 
zón. Cónsul General, Lealtad l ie a' 
Monaco, señor Alfonso Peean* 
Aguiar 92, altos. ^ 
Paraguay, Sr. A. Pérez Carril]. 
Cónsul General, Línea 76, Vedado 
Panamá, Sr. Francisco D. Duque 
Cónsul, Mercaderes 9. ' 
Países Bajos, Sr. Cárlos Amol¿. 
son, Cónsul General, Amargura 6 
Perú, Sr. Warren E . Harían, Cón 
sul General, San Ignacio 82. 
Portugal, Sr. Leslie Pantín, Cón. 
sul, Consulado 142. 
Rusia. Sr. Regino Truffin. 
sul, edificio del Banco Nacional. 
República del Salvador, se des-
pacha en Prado 96, por Alfreda 
Ugarte. 
Suecia, Sr. Cárlos Arnoldson, Cón-
sul General, Amargura 6. 
Uruguay, Sr. José Balcells, Ofo, 
sul. Amargura 34. 
Venezuela, Sr. José Manuel Abar 
llí Cónsul Honorario. Amistad 83A. 
EL REGALO DE AYER 
de los almacenes de ropa y s^derí^ 
L A OASA GRANDE, una preciosa 
maceta de cristal tricolor, tocó á la 
señorita Juana Alvarez, San Miguei 
254, Haibana. 
LOS MARTES DE MODA 
Muj' aplaudido el grran duetto 
L E S M A R Y BRUÑI 
Gran éxito de 
L O S K E L L E R 
Fantoches humanos 
espectáculo no visto en la Habana* 
Todos los números nuevos 
ANUNCIOS VARIOS 
MANUEL A L M GiEClÁ 
ABOGADO Y NOTAMO 
Abogtido de la Empresa Dinr io dé 
la M atnna, y Abogado y Notario del 
Centro Asiuriano. 
OÜBA 29, altos. 
A. 
m u í 
Decamato del Cuerpo 0011311131 
acreditado en la Habana 
Repúiblica Argentina, Sr. Lucas A. 
Córdoba, Cónsul General, Víbora, 
Benito Lagueruela esquina á 2a. 
Austria Huugría. Sr. J . F . Bern-
des. Cónsul General, Cuba 64. 
Austria Hungría, Sr. Rene Bcrn-
des, Vice Cónsul, Cuba 64. 
Bélgica, Sr, L . Van Bergen, Cón-
sul, Amargura 7. 
Boiivia, Sr. Juan Palacios, Cónsul, 
Jesús María 49. 
Brasil, Dr. Gonzalo Aróste^ui, 
Cónsul, Amargura 23 y 25. 
Chile, Sr. Jo«e Fernández López, 
Cónsul interino. Industria 174. 
Colombia, Dr. R. Gutiérrez Lee, 
Cónsul General, Reina 85. 
Costa Rica, Dr. Emilio Matben, 
Cónsul. Obispo 89, (altos.) 
Dinamarca, Sr. Thorval L . Cul-
mell. Cónsul, Príncipe Alfonso 225. 
Ecuador, Sr. F . D. Duque, Cónsul, 
Mercaderes 9. 
España, Sr. Pedro Cavanilles, 
Cónsul, Consulado 132, por Virtu-
des. 
España. Sr. Alejandro Escudero, 
Vice-Cónsul. 
S E V E N D E N 
baratos, desperdicios de papel de periódico, 
ú t i l e s para muchas aplicaciones. 
A d m i n i s t r a c i ó n del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
RIEEÑTNDO s l e u t 
CATEDRATICO D E L A U N I V E R S I D A D 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z Y OIDOS 
N E P T U N O 137. D E 12 á 2. 
Para entermos pobres, de Garganta, 
Nariz y Oídos.—-Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes los lañes, 
miércoles y viernes á las S de la ma-
ñana. 
C. 264« 1 Agr 
CAMISAS BUEÑAS" 
A precios razonables e: E l Pasaje. Ztt« 
lueta 82. entre Teniente Rey 7 Obrapia. 
C. 2693 1 A¡?. 
BE GMM GÜILLEI 
ímootencia-- -Pérdi' 
das semina tes. —Este-
rihdad.- Venéreo. —Sí-
filis v Hermas o oue* 
braauras. 
uon^uxiAs c» 'x a i jr a© s 6 a 
*ü ¿LA 14 AJÍ A. «V* 
C. 2715 1 AS-
íísile O I A t a n t e s ' 
T E A T R O A L H A M B R A . 
H O T 
A las ocho y cuarto: 
A las nueve y media: 
L A B E L L A C H I Q U I T A 
A las diez y media: Exhibición de un 
ma^nifícociueoia tógrafo con uue • 
vas y caprichosasviscas. 
N a d a c o b r a m o s 
p o r e l r e c o n o c i m i e n t o de l a 
" V I S T ? - A . 
NUESTRO GABINETE DE OPTICA. 
Está dotado de aparatos moder-
nos y atendido por ópticos gradua-
dos. L a elección de cristales es 1® 
esencial para ver perfectamente. 
Los trabajos de esta casa son he-
chos á máquina. Armaduras para 
espejuelos y lentes de lo mejor aca-
bado, oro, nikel, carey aluminio á 
impertinentes de última novedad. 
JK. G o n z á l e z y Ca» 
óvticos 
O B I S P O « 4 - T e l é f o n o 30 t i . 
Fábrica de Espejuelos 
C. 2696 1 Ag. 
» » ? r c B t * y EotereotlvUi 
del D I A U I O D U L A U A A I X * 
Temiente Key y Prado. 
